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LA. P R E S I D E N O I A 
D E L C O N G R E S O 
Asegúrase qao D. Alejandro Pidal s© 
ha cxc sado, per motivos de salud, de 
seguir desarapsñando la Presidencia del 
Congreso, y que es ya seguro que le reem-
plazará en dicho elevado puesto el señor 
Fernández Villaverde. 
L A D E U D A E X T E R I O R 
Se comentan mucho las desagradables 
noticias recibidas da París respecto á ha~ 
oer fracasado las negociaciones para el 
arreglo de la deuda exterior. 
{Quedaprohibida la r ep roaucc ión de 
los telegramas qnc anteceden, con arreglo 
al a r t icu lo 31 de la Ley de Propiedad 
foie^ctual.í 
L 4 NOTA DEL DIA 
E l Sr. D. Carlos M. Trellef», con-
cejal del A j uDtamieDto de Matan-
zas, publica una carta en E l Nuevo 
País, rectificando algo que le ha 
atiiluido el corret-pocsal de La 
Dfsívsión en aquella ciudad, y en-
tre otras cosas dice lo siguiente: 
L o que veo en el fondo de toda eea 
p a t r o ñ n inven tada vor FD r c M i t c o oo-
rreepcnsal , ea qne c ie r to elemento 
b n r o c i á t i c o ve con diegosto mi g e s t i ó n 
ea el M a n i c i p i o , porque h e d i o b o e n 
laaet isioues y donde quiera qne se ba 
qae r ido oi rme, qne el A y u n t a m i e n t o 
de J ackeonv i l l e , c iudad de 35.000 a l 
mas, algo menos qne Matauzan , y con 
on presnpnesto anAlogo a l de é e t » , 
d e b í a servirnos de modelo; pnes gat-ta 
en loa emplead» s de POS o í l c i na s 
$12.000 y nosotros $38.000; sostiene 
el o rden con 40 po l i c í a s qne le envetan 
$36 000 y nm otros empleamos ICO oon 
nn ga^to de $88 000; i nv i e r t e en ade-
qn ina r y al< a n t a r i l i a r las calles, en 
parques, Dft8í»r.H v o t ras obras r ú h l i c a s 
mnnic ipa les $87.000 (el 33 p . g de so 
p r e fn j nesto) y nosotros dedicamos on 
4 6 on 5, solamente. 
Como es n a t n r a l , he d icho t a m b i é n 
qne si los A y u n t a m i e n t o s cubanos no 
v a l í a n rad ica lmente la ep t rnc tu ra de 
sos presopueptof; si r o d i sminuyen BUP 
excesivos f mpleadof; PI DO s impl i f ican 
so a d m i n i s t r a c i ó n y des t ruyen el ( x -
pendienteo que los PgotR,'FÍ no destie-
r r í in , en suma, el s U t e m » y procedi-
mientos esf a ñ o l f s , que ru t i na r i amen te 
estAn s iguiendo, no haremos nada de 
p n vecbo, n i i remos á n i n g u n a pa i t e , 
sino á o n vergonzoso fracaso, d á n d o -
les á la postre mot ivos a l i o t u v e n t o r 
y al pn* b 'o americano en general , pa-
ra qne d iga que el cubano ba resalta-
do eu la p r á c t i c a incapaz de adminia 
t ra rse y de adoptar loa nuevos raóto 
dos y las nuevas ideas que bey p r i v a n 
en la admin i t - t r a í - ión de las ciudades 
de los p a í s e s verdaderamente c i v i l i z a -
dos. 
Todo nos parece muy bien y en 
su punto, menos la muletilla con-
sabida del sistema y los procedi-
mientos españoles; porque si bien 
es verdad que allí en la madre pa-
tria, modelo un día de municipali-
dades libres y bien administradas, 
dejan mucho que desear los actua-
les ayuntamientos, merced al caci-
quismo que todo lo ha falseado y 
corrompido, también lo es que, así 
y todo, el siü-tema y los procedi-
mientos españoles, á pesar de ser 
relativamente viejos, no han dado 
todavía el funesto resultado que 
ya estamos palpando aquí, merced 
al sistema y á los procedimientos 
de la era de libertad que padece 
mes. 
Oou el sistema y los procedi-
mientos españoles han llegado Bar-
celona, Bilbao, Gijón, San Sebas-
tián y otras ciudades de la madre 
patria á tal grado de bienestar y de 
progreso, que ya quisiera, no ya 
Matanzas, sino la Habana poder 
semejarse á ellas. 
Luego el mal no está tanto en el 
sistema y los procedimientos espa-
ñoles, como en el ansia de vivir del 
presupuesto que sienten aquí mu-
chos desde que son ó se han figura-
do ser libres é independientes. 
DesüÉ ie mtif m loio 
ea cuando más ee agradece la eaperiorldad 
del Digestivo Mojanieta que trae grabado 
nombre en cada hostia; cuya eficacia 
gaetro imeetiual incomparable, además de 
aliviar con rapidez, es la única verdadera 
radical y confirmada univerealmente para 
curar por completo el es tómago, pero así 
como es el único ver dadero remedio para 
las enfermedades crónicas del es tómago, 
t ambién es más poderoso y más agradable 
qne las aguas miner í les ó que cualquier 
otro remedio para los defectos de nutr ición, 
os cuales, además de aliviarse con rapidez, 
se curan radicalmente y en enyoa caeos 
basta la mitad de la dósis délos enfermos 
crónicos, ó sea una oblea del Digestivo Mo-
j a r r i t t a para cada comida. 
o 1533 a!t 18s-17 O 
A B P e t i t P a r i s 
C O R 8 E T S á $4.25, 5.30 
y los hay á $3 50. 
Desde $10 00 en adelante, hace 
mos los N U E V O S M O D E L O S de 
C O R S E T S que alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T R E . 
Ointurones de piel, en colores y 
blancos á 25 centavos. 
Cbispo 1C1. Teléfona 685 
M01 20 8 21 
N O V E D A D E S 
119, Obispo 
f La F s p í a l 
Chispo, 119 
CASA E S P E C I A L P A R A R E G A L O S . 
U PETA 0UN& 
CUBA 72 
Tiene puestos á la venta el extenso y variado 
surtido de 
CASIMIRES INGLESES 7 FMNCESES 
de la nueva estación de Invierno, y de los géneros 
negros y azuks de todas clases. 
B a u i U a i s & G a r c í a . 
HaElTACIONBS INSilUBSSJ 
No sé si pertenece á los Ayunta-
mientos ó la Secretaría de Obras 
Públicas, la supervisión de las 
constraooiones urbanas; pero sea de 
aquellos ó oe esta ese deber, el caso 
es que tal parece que se tiene ían 
olvidado como lo estaba ea otros 
tiempos, y nos encontramos con 
que la explotación y el deseo de 
lucro hacen que se construyan en 
esta ciudad habitaciones que eu 
manera alíruna están en harmonía 
con el medio eu que vivimos. 
Barrios enteros debieran derri-
baise, si se quisiera y pudiera, so-
bre todo, dar albergrue higiénico á 
la mayoría de lo» habitantes de esta 
capital; pues las casas que se han 
construido y no pocas de las que 
han sido fabricadas hace poco tiem 
po no reúnen con liciones de habi 
tabilidad: eu todas el!as se han ol-
vidado los preceptos higiénicos, 
pues se han construido aprovechan-
do el terreno á expensas de la ca 
pacida 1 respiratoria; real y positi-
vamente se construyen casas para 
familias en que no se tienen en 
cuenta las determinantes de nues-
tro clima. 
Está demostrado por la estadís-
tica y la observación que uua de 
las causas que preparan el organis 
mo humano para la tuberculosis 
pulmonar soo las habitaciones in-
salubres, y no h »y habitación más 
nociva que aquella en que escasean 
la luz y el aire. 
E l deseo de lucro, secundado ad 
mirablemente por una tolerancia 
ioconcebib'e, ha hecbo de esta ciu 
dad una ciudad inhabitable; pues 
rara es la caea, sobre todo de plan-
ta baja, que reúna las condiciones 
que la más elemental higiene exi-
ge: cuartos estrechos, patios estre-
chos, aquí donde lo que sobra es 
terreno, cocina y excusado en tua 
sola pieza, escasez de luz y de am; 
eu uua palabra: casas inhabita-
bles. 
Y esto no tiene trazas de con-
clnn;.porque las nunvas casas que 
se construven se hallan en idénti-
cas condiciones que las de tiempos 
anteriores. 
En calles leatrechas ae permite 
que se levanten pi.-os altos que ro 
bau el sol áf todos; se construyen 
casas de vecindad para cincuenta 
personas y Itfego se permite que las 
habiten cincuenta familias. Y cuen-
ten nuestros lectores que en las 
grandes ciudades se da ya prefe-
rencia á las casas aisladas para 
cada familia^ desechando esas capas 
dotide habitan cientos de personas; 
y se da esa preferencia, porque la 
estadística tiene demostrado que la 
mortalidad es mayor para las fa-
milias en esas casas de vecindad, 
que eu las casas aisladas. Y ahora, 
en la Habana, tolas las casas 
grandes y pequeñas se destinan á 
habitaciones comunales, donde vi-
ven centenares de personas. 
Se hace preciso que las au-
toridades vigilen no sólo las nue-
vas construcciones, si que también 
determinen el número de indivi-
duos que pueden dormir eu cada 
habitación; pues por dejar estas 
cosas en manos de los expecula lo-
res, la tisis toma entre nosotros 
proporciones alarmantes: falta de 
aire en el taller, falta de aire en el 
hogar, hacen1 que la tuberculosis 
pulmonar séa la enfermedad más 
temible eu éste país. 
M. D B L F I N \ 
EO E8 E M O 
Haoe poooa d í a s «e undl ioaroa en los 
p e r i ó d i c o s d ive r j a s q a « j a a 8ot)re abo-
nos cometidos por el i l > j o » r r a i u e u t o 
de Hospi ta les y ü i r i d a d . » ' U >n este 
mot ivo , a n redactor lo l a Lucha, v i s i -
tó e l d í a 9 > ! commndHute Greeble , 
Super in tendente Utd I ) «a^rtuuQttnto, 
sacando, ade rá is de a tM I*H not iu ias , 
la i o p r e s i ó n de q m el maior es a n boto 
Ore samameate atenta. 
E n t r e las noticias obteni las por el 
c o m p a ñ e r o f igoraba ana r e l a c i o n a d » 
con a n "Asi^o de N i ñ a s " que c o r r í a 
en Matanzas á cargo de Berra unas de 
la Ca r idad e s p a ñ das, qne—al dec i r 
de L a Lucha, por informes, de M r . 
Greeble—' t e n í a n en t a l estado de 
abandono y aaciedad a los as i lados , 
qae por orden sap^rior los menores 
laeron t ras ladados a la B mefioencia. 
" L a s H e r o j a n a s — j o n u n u i L a L u -
el par 
En el gran establecimiento de peletería E L E N C A N T O 
se venden al modestísimo precio de | 1 50 plata española exce 
lentes polacas é imperiales de piel glacé con puniera de ch irul 
para señoras y señoritas, acabadas de desp ichar en la Adua 
na.— Valen tres pe^os. 
m R E C C I O l V : 
S a n 3 R a í a e l , c a s i e s q u i n a á G r a l i a J i o , ace -
r a d e l o s C a r r i t o s . 
T E L E F O N O N X J M . 
c 15 4̂ 
1222. 
O r527 al-15 
Colgaduras 
mtidio cameras, cameras, y extracrudas con bordados de color. 
Crudas con bordados crudos. 
Crudas con bordados blancos. 
Blancas con bordados de color. 
Blancas con bordado blanco, 
en precios de on Luis en ade ante. 
Punto an ericano rosado de 2 varas de ancho. 
Punto b'aaco americano de 2, 2i-, 3 y 4 varas de ancbo. 
Juegos de cama de Guipour y raso. 
Cortinas de punto y de Canebá bordadas. 
Sobrecamas de olán y piqué, Mancas y de color. 
Colchonetas, alfombras, frazadas, juegos de mantel blan-
cos y de colores y otros muchos artículos, acaban de despa-
charse y se venden á precios de almacén en 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
m RAFAEL \ GALIANO 
c 1US 
a l L d o de l a p e l e t e r í a í f L a M o d a " 
B4 If 
A l m a c é n d e M ú s i c a d e J o s é G i r a l t . 
Esta casa cadr. d i a más a g r a d e c i d a a l creciente lavorqu© e l p^á-
b i c o l e d i e p e n « a , a d e m á s d e l c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l d e m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o » , t i e o e á l o venta á m u y r e d u c i d o p r e c i o l o s s o l i c i -
t a d o s p i a n o s a l e m a n e s "ASM A.NEK", m n e b l © e l e g a n t e , d e b u e n a s 
veces , c n e r d a s c r u z a d a s y l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , l e s q u e t a m b i é n 
se d a n á paga r á c ó m o d o s p l a z o s . 
Grao taller para la r p p a r a c i Ó B de pianos—O'líeilly 61.—Teléf. 5S5 
chn — »e dieron por o f e n d i d a y han 
abandonado el AHÍIO, d i c i én iolp al A -
ca'de, eeflor Lecaonf», qn»» proo^dt^n 
obedeoiealo ó r d e n e s de su e n p r n o r . " 
A m b a s esp^oins, la qoe se refiere 
'•al estado de abandono y pnciedad d^ 
los anilados ' y la qae a t r i b u y e á Ian 
R í e r m a n a a el abandono »xj)nntáne(< 
del A s i l o , e s t á n r e ñ i d a s con la verdad . 
Para comprobar lo basta copiar I n -
tp^ra la e o m n n i o a c i ó n d i r i g i d a por e' 
A ' o a l d e d e Matanzas, s e ñ o r L^cnona. 
al Padre G ü e l l , eu la qae se I»» ordena 
el desalojo del A ^ i l o y se hace de paso 
an elogio do las H á r n u n a s q i e esta-
ban & NU frente. 
l ' \ f a t a m a i , se fíembre 5 té 1999 
" A l Reverendo Pudre K^uión Ciü- i l— 
Igles ia de la Merced, calle ue ÜUOÍ*.— 
ü a b a n » . 
' • á e ñ o r : 
" F o r d i s p o y i ó i ' i au tn r i J ad inter-
ventora, el Asdo de N ñ i s s e r á dtsocu-
padoi t r a s l a d á n d o s e á la (Jasa de b e -
ne t í cenc i a todas las a c o g i d a » , <'.< nv i r -
t i é n d o s e el o t ro A-d o de N i i ts en 
Escaela de A g n c u tura . 
" P o r esas c a á ^ a s no s i n ya necesa-
rios los SHrvioioa de) las derm-toas de 
^sa Ü o n g r e g ^ o i o u , ga'tí/t « yu*i t» a e^u-
rar á usted q ¡e h ¡n cuinp.i d tb i ' ¡ a ríta-
te coa sus ouligaoiones, esperando que 
dent ro oe la p r ó x i m a semana t o m a r á 
nsted las me l idas convenientes, pues 
en el la quedara l iqu idado dieno As i lo . 
" D e usted oon toda c o u s i d u r a e i ó n 
D . Lecuona 
A l c a l d e M o m c i p a l . " 
EL IIABEAS CORPUS 
Habana 15 oc lubi t d 191)0. 
E l Gobernador General de C u b a , á pro-
puesta del Secretario de J u í t i e i a ha tenido 
a bien diaponer la publicación de la tonuien-
íe orden, relativa al maniJamiento de Ha-
brás Corpus: 
QUIEW P U I O E SO L I T IT A B E L MANDA-
M I E N T O . - E ST K PO RA S E K fi. X ' F J I 
DO LOS OJAS F E S T I V O S - F A K I E S 
í . La persona que baya sido privada de 
PU libertad dentro de la Isia de Cuba , por 
cualquier causa, ó bajo cualquier pretexto, 
tiene derecbo, excepto cuaoio h.iya sido 
encarcelad* ó detenida por v i r tud de una 
sentencia de Jaez O Tribunal conmútente , 
A uo mandamiento de h''bens corpus, co-
rno se pr acribe en estaO.den, con el tin 
de averfgaar cuates son las caucas de la 
prisión ó privación de libertad, y para que 
en loa caso previstoj ae le devueiv» ó^ta. 
E l mandamiento de hnheas Corpus podrá 
ser expeoido y entregado todos los tfhM, pe-
ro i o se verá el casa para resoluc^ü i eiuo^ 
en dia hábil . 
Las partea, en un procedimiento institui-
do por medio oel m ndamseuto ue habeas 
corpus, p drán comparecer por medio do 
representante como en otros casos. 
UOMO y NT tí g . J E N D E B E U A C E t t . - S 
L A <»I. C l i U . > F A K i E L « A N D A -
MIEN I O 
I I . La aoPc ' t u l para el mmdamiento 
ba de b ¡cerae p ir medio de p e t i c i ó i escr i -
ta y firmada, bi 'n p ir la pjrsnn i de cuva 
libertad se tr«te , o PÍPII en su no i bro por 
cualquiera otra, p r e s e n t á n d o l a á cualquie-
ra de loa sitíuiomK-I Jí iece^, T. ibunalei y 
Presidentes ó \ la ;Í6lra»ina de loá mi^mo*: 
\ . A loa Juecea de Instrucción en loa 
casos que procedan de actos d*» los Jueces 
Municipales y Correccionale;», dentro d« la 
jurisdicción territorial do dichos Jueces de 
loatruccióa 
2. A las Audienciaa y Sala de lo Crimi-
nal de la Audiencia de la Habana, en los 
casoa que procedan de actos de los Jueces 
de Instrucción sometidos á la jurisdi cióa 
de dichas Audiencias y Sala de ia Criminal. 
3. Al Tribunal Supremo, en los caaos 
que procedan de actos de las Au lieocias ó 
Sala de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana. 
4. A loa Jueces de Instrucción ó Au-
dienciaa ó Sala de lo Criminal de la A u -
diencia de la Habana, á elección del solici-
tante, en los casos que procedan de los 
actos de cualquier autoridad civil ó em-
pleado del mismo orden, ó de cualquiera 
corporación, asociación ó individuo parti-
cular, por loa cuales cualquier individuo 
baya sido privado de ea l ib-r tad. 
Cuando corresponda conocer del caso á 
una Audiencia ó Sala de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana ó Tribunal Supre-
mo, podrá presentarse la eolicitud á cual-
quiera de sus Presidentes ó Magistrados. 
C O N T E N I D O DE LA SOLICITUD. 
I I I , Para fijar la autenticidad de la so-
licitud y la identidad del que la presente, 
éste prestará juramento eio pagar p r ello 
derechos, ante un Notario Público, ó el 
Juez ó un miembro del Tribunal á quien ee 
presente dicha solicitud. En é»ta ee con-
signará. 
1. Que la persona á coyo favor ee pide 
el mandamiento eetá encarcelada ó priva-
da de eu libertad; el lugar de la prisión ó 
privación y el nombre ó designación del 
empleado ó de la persona por quien ha eido 
preea ó privada de su libertad, 
2. Que no ba sido encarcelada ni de'e-
nidad por virtud de ninguna sentencia de 
un Juez ó Tribunal. 
3. La causa ó pretextos del encarcela-
miento 6 de la privación de libertad s e g ú n 
el leal eaber y entender del peticionarlo. 
4. Si el encarcelamiento ó privación de 
libertad existe por virtud de uo auto, pro«-
videncia 6 decreto ee ag rega rá una copia 
del mismo á la eolicitud, á no ser que el eo-
licitaote asegure que. por razones de la 
traelación ó de la ocultación de la persona 
encarcelada ó privada de l ibertad con a n -
terioridad á la solicitud no pudo exig'ree 
tal copia, ó qte é s t a e x i g i ó y fuó rehu-
sad ». • 
í> Si se alega qne el encarcelamiento ó 
privac ión de libertad es i legal, el peticio-
• ario b ^ i á constaren q u é consiste la ilega-
lidad que aduce. 
Si el solicitante ignorase alguna de las 
r r c i i n s t a n c i a que se indican on eate a r -
ticulo, d o l e r á t a m b i é n consigaarlo expre-
samente. 
UANOo 88 H \ D E C O N C E D E R E L 
M ANDAMl í N T O — PPN L U ^ A D POR 
K E O A E L O . 
I V . E ! Juez ó Tr ibuna l autorizado para 
conceder el mandamiento lo c o n c e d e r á sin 
demora, siempre que se presento uua pet i -
ción al mismo, como ee prescribe en esta 
ordon, á menos que aparezca de la p d i i c i ó u 
misma ó de los documentos que <A acomoa-
ñen, qne el peticionario no tiene fundamen-
to legal para obtener el mandamiento. S i 
se quebrantase este párrafo, ei J u e z , ó si la 
solicitud fué h i b i á un T r i b u n a l , los miom-
br is del mismo que eonsienran el quebran-
tamiento, i n d e m n i z a r á n mancomunada y 
solidariamente á la | eraona pre*a O pr iva-
da (ie su libertad con cien pesos, qoa so 
cr-b-arán por mtdio riel ejercicio do una 
a c c i ó n á nombre de ós ta . 
FORMA D E L MANDAMIENTO 
V. E l mnndamiento e x ; e i i d o como se 
prescrp e en e^ta orden, ten irá eostancial-
menie lá siguiente fnrma, y los blancos se 
l l e n a r á n debídainebte: 
til putb\u de la /«/a de Cu' a 
A 
Oidenamos á Vd. que p r e s « m e a . 
que se dice p i e t u ó ptivjjdo de eu l i U r t a d 
por V., bac endo consta c u á n d o v ppi qué 
se rea l i zóra i pri ión ó pr ivac ión de l ibo'tad, 
cu dquiera que sea el nombre p< r que d i -
ch i sea con» ci lo ó Uaim.do, ó 
el delito (pie se le imputa, ante 
( m í é r l e s e aquí e! immbio del JIIH¿ Ó T r i -
bunal) tn i n i u e d i í t a -
mentd «le.spuéA «leí rec b • de o>to m a n d a -
imeiito, p./ra estai á lo que uicho J e í o 
Tni tuna l resuelva, dehieuao iraer Vd. c m -
sii>'> este mand;-.miento. 
E n m a d o e di i. .'le He E L , 
E ¡TI A C A D - L M A * DAM : P.N l'O. 
V I . El mandarnieuto no seri < bede-
cido por pjiigán defecto de furnia, con tal 
que en ól i ü llenen los sigu entes re juisi-
loe: 
1. ^i el que tiene ir» cu f rlin de 'a per-
pona presa ó ¡..riv.idi de su idiettad es de-
aig ado. b'en por su tínilo nficial si lo tie-
ne, ó b ou por su propio nomtire; ó si ambas 
cosas bou d> S íouucidas ó inciertas, por su 
apelativo supue-to ó ap >dn. Cualquiera 
petsoDa á qu en se hay a ennegadn el man-
damiento Fe considerar á eer Í queda á quien 
te ha dirigido, aún cuando se e hayo d i r i -
gido cop un n'Mobrrt ó «jonerales foinvoca-
dos ó a otr i persona, siempre qu» b lio au 
p^der ó custodia ó disposición ue encueniro 
la pi iaoijü (..ICÍH ó dett-nidn. 
2. Si hl (.c •mii.i nao ^e ordena sea pre-
senta-la es ¡o igna l.i por sn noiu »r3 ó be 
> escribe de ndálqulWf otra m mer i, do mo-
do <pie pueda venirse en conocim cuto de 
la persona que ai desea. 
( 11 INO ) >K II \ f>E KX 0 E D I R E L M^NDA-
Mlrt-N O S I N V K t - V l A S O L I P ') l D 
V I I . Cuando un Juez ó un miembro de 
un Tribunal autorizado por esta orden para 
librar mandamien os de hnheas corpus ten-
ga pruebas de que cualquiera persona es tá 
üegalmente detenida ó privada de su liber-
cao, dentro de su jurisdicción, expedirá un 
mandamiento de Imbens corpus para soco-
rrer á esa peisoua, aun cuando no te haya 
hecho petición oon ese fin. 
L T.Vl FL1 d l E N T O O E L M A N D A M I E N T O . 
SU CON ' E M D O 
V I H . La persona á quien ha sido debi-
damente entregado el mandamiento, ex-
presará clara é inequívocamente en un in-
forme por escrito: 
1. Si tiene ó ha tenido bajo au custodia 
poder ó sujeción, á la persona para cuyo 
socorro se ha expedido el mandamiento 
'2. Si en ese concepto tenía á dicha ner-
eona cuando el mandamiento le fuó entre-
gado y aún la tiene, expresará con qué au-
toridad y por qué causa realizó su pysióu 
ó privación de libertad. Si el detenido lo 
estuviere en vi r tud de un auto, providencia 
ó decreto, se ag rega rá uua copia del mismo 
al informe, y cuando se devuelva el manda-
miento de hikbeas corpus se exhibirá el or i -
ginal al Juez ó Tribunal . 
3. Si hubiere tenido tal persona presa ó 
privada de eu libertad, pero hubiere tras-
pasado la custodia ó sujeción de la misma 
a otro, el informe se a jus tará á los requisi-
tos que ee exigen en el inciso 2? de este ar-
tículo, excepto que sólo se expresará lo 
esencial del auto, providencia ó decreto, si 
el original oo estuviere ya en poder del que 
ba de informar, y que en el informo se con-
signará particularmeute á quién, en qué 
tiempo, por qué causa y por orden de qué 
autoridad ee hizo el traspaso. 
£ l informe será firmado por la pereona 
que lo dé, la cual prestará juramento seto o 
su autenticidad, de la misma manera que 
se exige al peticionario del mandamiento, 
y em pagar derechos. 
T I E M P O D 3 N T R O D E L C U A L D E B E 
l L'M eLJ U S E E L M UA M J E N T O 
IX. Ciun :o el MÜÜ ba de proeeotar a l afl (¡uo   s  
oy de la.--libertad, no; se en-preco O', pr 
cueptte . i ni >vi r (i staucia de treinúi kiló-
roejroe de) lugar *MI que h i de presentarlo 
lo presentará junto con el informe dentro de 
las veinte y cuatro después de recibido el 
mandamiento, y el mi.->mo tiempo se conce-
derá por cada treluta ki ómetroa adicio-
nales. 
S E R A PR S8 EN TA D 4 L A P E R S O N A P R E S A 
O ' K I V A D A D S L l d E K T A D 
S. La persona á quien se baya dirigido 
debidamente un mandamiento de hubeas 
corpus presentará al preso ó privado de l i -
bertad, que eslé bajo su custodia, de con-
formidad coo lo ordenado en el mandamien-
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toj A monos qno presente con su informe 
« n a certificación de un módico, que haya 
prentado juramento ante Notario f ú b l í c o ó 
un Juez ó Magistrado, ein pagar derechos 
por ello, pobre el beobo do que la persona 
presa 6 privada de eu libertad está tan en-
ferma que su presentación pondria en peli-
gro su vida ó su salud; pero en eato caso el 
.Juez ó Tribunal pedrA nombrar un módico 
para que baga UD exameo, y le informe, y 
pndríl ordenar la inmediata presentación 
de la pereoua encarcelada ó privada do l i-
bertad. 
PRO Cff DI M I E N T O PO l D E S O B E D I E N C I A 
A L MANDAMIENTO. 
X ( . Cuando una persona á quien se ba-
ya dirigiiio debidamente un mandamiento 
rebusare ó descuidare obedecerlo, sin cau-
sas suficientes debidamente demostradas, 
el Juez ó Tribunal a quien se ha de pre-
eent>ir el preso ó privado de libertad, una 
vez probado que el mandamiento fuó debi-
damente entregado, expedirá inmediata-
mente una orden de arresto, dirigida en 
términos generales A cualquier empleado 
de Policía en la Isla, previniéndole que in-
mediatamente prenda al desobediente y lo 
conduzca ante el Juez ó Tribunal. En el 
acto de comparecer el desobediente, se ex-
pedirá una orden para su encarcelamiento. 
L a orden dispondrá que permanezca encar-
celado hasta (jue info-me sobre el manda-
miento do//a¿;t!as Corpus que recibió y lo 
cumpla. 
O l i D E V PARA PR E • E N T A B A L \ P E R S O N A 
P R E S \ O P R I V A D A D E L I B E R T A D . 
X I I . El Juez ó Tribunal podrá tam-
bióu, discrecionalmente al tiempo do expe-
dirse la orden de ar res ío , ó después, pre-
venir al empleado de Policía á quien dicha 
orden se ha dirigido, que inmedi -tamente 
conduzca á la presencia del Juez ó del T r i -
bunal á la persona eu favor d é l a cual fué 
ex podido el maudamiento de habaascorpus; 
y dicha persona resde ese momento comí-' 
nuara bajo la cust .día del empleado que 
cumple la orden, ba^ta que sea puesta en 
libertad, ó se le admita fianza, ó vuelva á 
ter encarcelada según lo ordene el Juez ó 
Tribunal. 
P R O C E D I « I E N T O CUANDO S E I N F O R M A 
A L M A N D A M I E N T O . 
X T I I . El Juez ó Tribunal ante quien la 
persona encarcelada ó privada de libertad 
es conducida por virtud del mandamiento 
expedido como se prescribe en esta orden, 
deberá inmediatamente después do recibi-
do el informe a! mandamiento, celebrar 
vista y en ella oir á los interesados y testi-
gos y apreciar los beclios alegados en el i n -
forme, y las causas del encarcelamiento ó 
sujeción de la persona encarcelada ó priva-
da de libertadj y deberá expedir una orden 
de libertad si entendiere que procede. 
C Ü ¿ N D O S E HA D E V O L V E R A E N C A R C E -
L A R L A P E R S O N A P R E S A O P R I V A D A 
D E SU L I B E R T A D . 
X I V . El Juez ó Tribunal ioxedia ta-
mente expedirá una orden para que de 
nuevo eea encarcelada la persona presa 6 
privada de su libertad, si apareciese que 
está privada de libertad por virtud de sen-
tencia de un Juez ó Tribunal competente,, 
y que el tiempo durante el cual puede ser 
legalmente asi detenida no ha vencido. 
P R O C E D I M I E N T O E N C A S O D E E N G A R C E 
LA ü I E N T O I R R E G U L A R . 
X V . Si apareciese que la persona presa 
6 privada de libertad ha sido legalmente 
encarcelada por un hecho punible, ó ei 
constare por las pruebas presentadas coa 
el informe dado al mandamiento pedido ó 
practicadas en la vista, que hay motivos 
para presumir que dicha personaos culpa-
ble del leferido hecho punible, aun cuando 
el encarcelamiento eea irregular, el Juez ó 
Tribunal, ante quien sea conducida esa 
persona, expedirá inmediatamente una or-
den para que sea puesta en libertad bajo 
fianza, si esta fuere procedente; y si no lo 
fuere, para que vuelva á ser encarcelada. 
F I A N Z A S . CUANDO Y GOMO D E B E N AD-
M1TIRS«. 
X V I . Si del informe á un mandamiento 
expedido de la manera prescrita en esta 
Orden apareciese que la persona presa ó 
detenida tiene derecho á quedar en liber-
tad bajo fianza, el Juez ó Tribunal d i c t a r á 
resolución fijando la suma que ha de serle 
admitida como tal fianza; y prestada és ta , 
sera puesta en libertad con arreglo á la 
Ley. Si se ofreciese inmediatamente la 
fianza suficiente, el Juez ó Tribunal deberá 
admitirla; en otro caso ésta podrá ser pres-
tada después ante el Juez ó Tribunal que 
conozca de los autos en que se diapuso el 
encarcelamiento de la persona presa ó 
privada de libertad. 
CUANDO LA P E S S O V A P B E S V O P R I V A D A 
Dfc L I B E R T A D FODKA r E R E N T R E G A -
DA A OTRO E M P L E A D O . 
X V I I . Cuando la persona presa ó pr i -
vada de libertad no tenga derecha á dis-
frutar de ésta, ó ei teniéndolo bajo fianza 
no la prestare, se la volverá á poner bajo 
la custodia en que estaba á menos que el 
que la custodiaba uo fuere competente pa-
ra ello, en cuyo caso se pondrá bajo la cus-
todia de aquel á quien corresponda. 
C U S T O D I A D E L A PERSONA P R E S A O P R I -
V- .DA D E LIHEK1AÜ P E N D I L N TE K L 
R O O E U 1 M I E N T O . 
X V I I I . Pendiente el procedimiento del 
Hubms Ccrpus, el Jaez ó Tribunal ante 
quien la persona presa 6 privada de l iber-
tad ha sido conducida, podrá ponerla bajo 
la custodia del Alcaide de la cárcel del la-
gar donde reside dicho Juez ó Tribunal ó 
bajo lasque su edad ú otras circunstancias 
hagan necesario. 
A V I O q i K HA Di: D A R S E ANTES DEPO-
NER EN L l • L T A O LA PERSONA 
P R E S A O D E T E N I D A . . 
X I X . Cuando aparezca del informe al 
mandamienco expedido, que la persona 
presa ó privada de libertad, lo está por 
vi r tud de providencia judictal, no se cele-
b r a r á la vista sin previa citación del Mi -
nisterio Fiscal. 
L A PERSONA P R E S A O PRIMADA D E L T -
Bi: <T l> PODRA K l . K U T i K KL IN-
F O R M E DADO A L MAN DAM 1 EN 1 < > 
E X P E D I D O 
XX. La persona presa ó privada de l i -
bertad, que ha sido presentada por vir tud 
del mandamiento, podrá presentar prue-
bas, bajo juramento, para demostrar, que 
su encarcelamiento ó detención es ilegal, ó 
que tiene derecho á ser puesta en libertad. 
El Juez ó Tribunal procederá entonces 
de una manera sumaria, á practicar en la 
misma vista las pruebas propuestas en n-
poyo,. 6 contrariae, al encarcelamiento ó 
detención, \ á diaponer de la persona en-
carcelada ó privada de libertad, eegán lo 
hagan necesario las circunstancias del ca-
so. Durante la vista el Juer ó Tribunal po-
d r á examinar á la persona encarcelada ó 
privada de libertad, y ó cualesquiera otros 
testigos que, á su juicio, eea conveniente 
oir; con esto fin aa podrá señalar un plazo 
que na excederá de tres dias, excepto si U 
persona i ncarcelada ó privada de libertad 
eolicitaso mayor término. 
P R O C E O L M I F . N r O EN C A K ) DK F N F E R -
M E D A I ) I>K L A ^ERSONA (<: N H U V K -
L A D A O Q U K U U E I I A V A S I L O I R I V A -
DA DK L I B E R T A D . 
X X I . Eo el caso do enfermedad á que 
ee refiere el atículo X do esta orden, ei el 
informe al mandamiento llevase loe requi-
sitos exigidos y ol Juez ó Tribunal no du-
dase de a voracidad del certificado médi-
co, deoidirá ol caso desda luego, y proce-
diendo como si la persona encarcelada ó 
privada do la lihortad hubieeo eido presen-
tada. Pero será o i l * . la persona que se pre-
aente á defenderla, HUÍ exigUselrt poder. 
O B E D I E N C I A A LA O R ' E N DK M H K K -
T A D . MODO D E II v C E R L V C U M P L I R . 
X X H . La obediencia á una orden par 
poner en libertad á la persona eocarcola-
da ó privada do eu libertad podrá éer im-
puesta por el Tribunal ó el Juez que hu-
biese expedido la misma, por medio de un 
mandamiento de arresto, con loe miemoa 
efectos que cuando se trata de negativa ó 
negligencia en dar el informe al manda-
miento de hnhens corpus. El culpable de 
tal desobediencia indemnizará A la perso-
na presa ó privada de eu libertad, con cien 
pesos q u e í e r á n reclamados por medio del 
ejercicio do una acción á eu nombre. 
CASO KN Q U E P U E S T A UNA PERSONA 
E N L I H E U T A O NO P D E n A SU-R EN 
C A R C K L A D A N U K V A M E . M tí 
X X I I I . La persona emarcelada 6 pr i -
vada de libertad, que baya sido puesta en 
libertad, por una orden expedida á conse-
cuencia de uo mandamiento de huleas cor-
pus, no volverá i^ eer encarcelada, privada 
de su libertad ó puesta en custodia por la 
misma causa. Pero no se coneiderará que 
la causa es la misma en los casos siguien-
tes: 
L Cuando ha sido puesto en libertad 
el que estaba preso á consecuencia de un 
auto de prisión dictado en virtud de acusa-
ción de un hecho punible, y es encarcelado 
por el mismo hecho en vir tud de resolución 
del Tribunal que le exigió flauza para res-
ponder de ea comparecencia, ó que le ha 
eentenciado en el mismo proceso. 
2. Cuando ha sido puesto en libertad 
por falta de pruebas, ó por defecto en el 
mandamiento de prisión, y ea preso des-
pués, en virtud de pruebas suficientes en 
cumplimiento de un auto dictado en la mis-
ma causa. 
Q Ü E B RANTA MIENTO D E L 
A b T I C U L O Q U E P R E C E D E 
X X I V . Si un Tribunal ó Juez ó cnal-
quiera otra persona quebrantare de cual-
quier manera á sabiendas, ó hiciere que so 
quebrantare, 6 ayudare á quebrantar el 
articulo que precede, él 6 si el acto ó omi-
sión fuese cometido por un Tribunal, los 
miembros del mismo mancomunada y soli-
dariamente, que consintieren dicho que-
brautamiento indemnizarán á la persona 
presa ó privada do su libertad, con cien pe-
eos, que serán reclamados por medio del 
ejercicio de una acción á su nombre. 
T R A S L A C I O N U O C U L T A C I O N D E LA 
P E R S O N A P R E S A O P R I V A D A 
DE L A L I B E R T A D CON E L F I N D E 
E L U D I R E L M A N D A M I E N T O 
X X V . Todo el que tenga bnjo su custo-
dia ó bajo su poder á una persona á quien 
asista el derecho á un mandamiento de 
habeos corpus, 6 á favor de la cual baya 
sido debidamente expedido un mandamien-
to de esa clase, que con intención de eludir 
el cumplimiento del mismo, ó para anular 
sus efectos, trasladare á la persona encar-
celada ó que haya sido privada de su liber-
tad, á la custodia ó poder de otro, ó la ocul-
tare, ó cambiare el lugar de su encarcela-
miento; y el que á sabiendas contribuvere á 
la realización de estos actos, incurr irán en 
la responsabilidad criminal que correspon-
da, además de la pecunaria á que se refiere 
el ar t ículo anterior. 
M A N D A M I E N T O P A R A E L C \ S O EN Q U E 
S E P R E T E N D A L L E V A R F U E R A D E LA 
I S L A A UNA P E R S O N A 
P R I V A D A D E L I B E R T A D 
X X V I . Siempre que un Tribunal ó un 
miembro de un Tribunal ó Juez, autoriza-
dos para librar el mandamiento de habeas 
corpus, se convenza de que una persona es-
tá ilegalmente privada de la libertad y que 
existen motivos suficientes para creer que 
será llevada fuera d é l a Isla, el Tr ibunal , 
miembro del mismo, ó Juez expedirá las 
órdenes necesarias para impadirl», d i r i -
giéndolas á.las personas que juzgue oportu-
no, para que se apoderen de la persona de 
que se trate, y la conduzcan inmediatamen-
te á presencia del Juez ó Tribunal, para lo 
que proceda segdn las leyes. 
En este caso si la persona que tiene á la 
otra privada de su libertad, estuviere pre-
sente, se le notificará la orden, que sur t i rá 
respecto á ella todos los efectos de un man-
damiento de/méefls corpus, y es tará obli-
gada á remitir inmediatamente el informe. 
A R R E S T O 1)3 L A P E K S O N * Q U E T I L N E 
D E T E N I D O A L Q L E H A S I D O PRIVA D J 
DE L I B E R T A D 
X X V I I . Cuando las cirennstancias que 
han produeido el conocimiento de que se ha 
hecho mención en ol art ículo que precede 
fueren suficientes para justificar el arresto 
de la persona que tiene bajo su custodia al 
que haya sido privado de su libertad, y sos 
actoa constituyan hechos punibles, se dic-
t a r á orden para dicho arresto, poniéndose 
al arrestado á disposición del Juez ó T r i -
bunal correspondiente. 
N E G A T I V A DE UN JUEZ 
A E X P E D I R E L M A N D A M I E N T O 
X X V I H . Coando corresponda al Juez 
de Instrucción expedir el mandamiento de 
habeas corpus, ei rehusare librarlo, podrá 
el solicitante acudir con su solicitud al pre-
sidente ó cualquier Magistrado de la Au-
diencia 6 Sala respectiva jurando haberse 
negado el Juez á expedir el mandamiento 
P E T I C I O N 
DE S E G U N D O S M A N D A M I E N T O í 
X X I X . No se podrá repetir la solicitud 
de mandamiento de hnbeas corpus por Ja 
misma prisión ó privación de libertad, á 
menos que nuevos hechos hayan desvirtua-
do los motivos que justificaron aquélla. 
Esos nuevos hechos deberán precisarse ba-
jo juramento en la solicitud, para que sean 
aoreciados antea de resolver sobro la expe-
dición del mandamiento. 
La persona á quien se dir i ja ese manda-
miento de habeas corpus, deberá en su i n -
forme consignar si la prisión ó privación de 
libertad á que aquel se refiere ha sido ya 
objeto de otro mandamiento. En esto caso, 
si en la solicitud del nuevo mandamiento 
no se llenan las exigencias del inciso ante-
rior, se negará ein más t rámites la libertad 
aoiicitada. 
P E N A L I D A D 
( U * N D O SE R E H U S A N C O P I A S 
X A X . Todo el que detenga á otro en 
vir tud de cualquier autorización por eseri-
to, e s ta rá «bligado á entregar una copia do 
dicha autorización al detenido y otra á 
cualquiera que la solicite con el finwde ob-
tener un mandamiento de habeas corpus á 
favor de'la-persona encarcelada ó que haya 
sido privada de su libertad. Si rehusare ha-
cerlo así, indemnizará con cien pesos á la 
persona encarcelada ó que haya sido pr iva-
da de su libertad, qua serán reclamados 
por medio del ejercicio de una acción á nom-
bre de ésta. 
D E R O O A C I 1 N ] 
X X X I . Todas las leyes, órdenes, decre-
tos y demás disposiciones legales vigentes 
en la Isla Jo Cuba, quedan derogados en la 
parte que se opojgau á lo dispuesto en esta 
Orden. 
F E C H A D E S D E LA C U A L 
. R E D I R A E S T A O R D E N 
X X X I I . Las disposiciones de estaOr 
den surtirán sua efectos á pa[tir del día pri 
mero de diciembre de 1ÍKK). 
E l Comamiante de Estado Mayor, 
J . B H1CKEY. 
E N T I E R R O 
E l del qne fné en vida Excmo. 
Sr. D. Mamerto Pulido, Marqués 
de Dávalos, efeotaós© esta mañana, 
como estaba anunciado, llevando 
QD numerosísimo cortejo, compues-
to de las personas míís signiücadas 
de la sociedad habanera. 
E l duelo fué despedido en el üe-
inenterio de Ool^n por l ) . . Ioe6 Aa-
IODTIO r u i ¡ t « ^ Lijo del finado. 
¡ P a z á sna restosl 
El (oDgrcso Médico 
Pan Americano. 
A y e r v i s i t ó a l Gobernador Genera l 
el D r . Santos F e r n á n d e » , Presidente 
do la Ü u m i s i ó n O g a u i z a d o r a del 3,)r. 
Congreso Módico P a n A m e r í o a o o , qae 
se e f e c t u a r á en esta capi ta l á ü o e a de) 
me^ do d ic iembre p r ó x i m o . 
L a en t rev is ta fuó en ex t remo satis-
factoria para las gestiones que viene 
real izaodo dioha ü o m i s i ó n , 6 fíu de 
quo el c e r t á m e n no desmerezoa de los 
dos anteriores del mismo g é n e r o qne 
se han celebrado anter iormente . 
tól general W o id q u e d ó a l tamente 
oomplaoido al enterarse do los t r a b u -
jos hasta ahora efeotaados por l a ü o -
mis ión Organizadora , la qae no ha 
(L-Hoansado hasta haoer l legar a los 
m é d i c o s de los Estados americanos la 
no t ic ia de la o e l e b r a o i ó i del Uongreso 
y la i n v i t a c i ó n para asis t i r á é l . 
B l Gobernador General d i ó inmed ia 
tamente las ó r d e u e s opor taaas para 
quo fuesen solnoionadas s in demora 
las d i t ioal tades de orden r e g l a m e n t a -
rio que pudieran su rg i r al ext raer de 
la Uauicnda las oantidades dest inadas 
á los gastos del Ü J í i g r e s o . 
L a pr imera a u t o r i d a d de la is la e x -
p r e s ó al D r . Santos B ' e r u á o d e z an de-
seo do que el ü m g r e s o se celebre oon. 
verdadero luc imien to é i n q u i r i ó deta-
lles, que el Presidente de la U o m i s i ó a 
Organizadora uo e s c a t i m ó , respHcto de 
la c e l e b r a c i ó n de las eesioues p ú o l i o a s 
y de las sesiones de las Secoiones. 
T e r m i n ó el general W o o l manifes-
tando qo J t e n d r í a suma oomplacennia 
en atender todas las indicaciones q l e 
so le hiciesen y en c o n t r i b u i r oon todo 
lo que estuviese de su mano al mayor 
auge del Oougreso. 
Espala c f l M j é í i M m i 
PRODUCTOS DK L A A C H I O O R I A 
S e g ú n los datos publ icados por l a 
Di reoc ión general de Aduanas , o x U t e a 
en Espa i i* trece f á b r i c a s de productos 
elaborados con achicoria , habiendo pro-
ducido en el segundo t r imes t re del a ñ o 
aotoal 201.518 toneladas de m e r c a n c í a . 
F Á B E I C A S D E A Z O G A R 
F á b r i c a s de a z ú c a r de remolacha 27 
qne produieron desde el p r inc ip io ' le 
la zafra hasta fin de j u n i o ú l t i m o 40 000 
toneladas; y de a z ú c a r de c a ñ a 28 fa-
bricas, coya p r o d u o c i ó a , desde el co 
mienzo de la zafra hasta tía de Marr^o 
fué de 24 000 toneladas. 
L A V E N D I M I A V N O A T A L U N A 
D e los puntos de C t t » l u u a donde ha 
emoezado ya la v e n d i m i a s e rec iban-
noticias verdaderamente desconsola 
doras, pues resul ta que la carga solo 
se paga seis pesetas, precio que no re-
munera los trabajos que boy exige e l 
c u l t i v o de las v i ñ a s . 
E X P O S I C I Ó N D E V I N O S E N M Á L A G A 
L a prensa de M á l a g a anuncia para 
el mes de D i c i e m b r e p r ó x i m o , una ex-
p o s i c i ó n de v inos , que promete tener 
excepcionales ventajas para los v i n i -
cul tores . 
L A N A V E l A O I Ó N P O R E L BBRO 
S ^ g ú n n n d i a r io de Tor tosa , la na-
v e g a c i ó n por el r i o E b r o , que hace a l -
gunos a ñ o s p a r e c í a estar dest inada á 
desaparecer, ha tomado nuevo incre-
mento desde a l g ú n t i empo á esta par-
te, con mot ivo de las grandes par t idas 
de madera que consumen nuestras fá-
bricas de aserrar y de otras qne nos 
bajan de los pueblos r i b e r e ñ o s , espe-
cialmente c a r b ó n de p iedra y otros pro-
ductos a g r í c o l a s cuya e x p o r t a c i ó n se 
aumenta cada vez m á s ea nuestra c iu-
d a d . 
T a m b i é n aumenta la n a v e g a c i ó n por 
el Ebro , las cont inuas cantidades de 
piedra cal iza que de esta c iudad se l i e 
van var ios l a ú ies p a r a l a f á b r i c a de 
productos q u í m i c o s establecida de po-
oo t iempo en F i i x , que proporciona 
sustento á muchas fami l ias de é s t a y 
aquel la comarca; 
E L V A P O R " M E T E O R O " 
H a s ido entregado ofloialmente en el 
Fe r ro l á la O a m p ^ ñ i a T r a s a t l á n t i c a el 
vapor Meteoro, que fuó adqu i r ido á 
r a í z de la guer ra con los Estados U n i -
dos para des t ina r lo á crucero a u x i l i a r 
de la a rmada . B l Metevro d e b i ó zar-
oar con r u m b o á O á d i z , donde s e r á ha-
b i l i t a d o para el servic io . D i c h o bu-
que es el de mayor por te que posee 
nuestra mar ina mercante; pero por 
coatarle á la C o m p a ñ í a 1.0.50.000 pe-
setas es m u y probab le no pueda ser 
dest inado á n i n g u n a de sus l í n e a s 
pues consume m u c h í s i m o c a r b ó n . 
O O N O E S I O N E S M I N E R A S 
A l t e r m i n a r 1§99 e x i s t í a n en Bs-
p a ñ 3 589 concesiones, de las cuales 
440 eran de minas de hierro , 637 de 
hu l l a y 438 de plomo. 
Loa obreros empleados eo a r x -
p l o t a c i ó o de las minas eran G4.000 
varones, 3.500 mujeres y 9.000 n i ñ o s , 
oon 787 m á q u i n a s de vapor y 25.000 
cabal los de foerz i efect iva. A las m i -
nas de p lomo a r g e n t í f e r o corresponden 
203 m á q u i n a s oon G.700 oaballoa de 
fuerza. 
L is 126 f á b r i c a s ( h e r r e r í a s ) en ac t i -
v idad han producido 167 mi l lones de 
francos; el p lomo a r g e n t í t e r o ha d a d o 
30 millonea de francos; el p lomo, 25; 
el cobre, 20; el cok, 15; el h ier ro , 14, y 
el acero 11 , p roporc ionando o c u p a c i ó n 
es^a 126 f á b r i c a s á 17.000 b o m ó r e s , 
420 mujeres, 2.000 n i ñ o s u t i l i z a n d o 
423 m á q u i n a s de vapor , oon fuerza de 
28.000 oaballoa efect ivos. 
A la i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a corres-
ponden 288 m á q u i n a s , oon 25.000 ca-
ballos. 
A s m o s r a i o s . 
L A O R D E N 4 0 1 
Los alcaldes de Kegla , San J o s é de 
las L i j a s y S i n A n t o n i o de las Vegas , 
han pedido al Secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n que derogue la o rden n ú -
ratiro 401 del Cuar te l General , sobre 
pago a la po l ic ía m u n i c i p a l . 
P K O Y B O T O DEJ O R D E N 
E l Secretar io de J u s t i c i a r e m i t i ó es-
ta m a ñ tna á la a p r o b a c i ó n del Gober-
nador M i l i t a r de la is la uo proyecto de 
decreto por el cual se declara que des-
de Io de D ic i embre corresponden á los 
A y u n t a m i e n t o s los gastos de los Juz-
gados correccionales de la isla. 
TRAvSPASO D E O O N O B S I Ó N 
B l Gobernador General ha aprobado 
el t raspaso qne so l ic i ta ron á su favor 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , de l 
c o m e r é . o da O r i i b a r i é o , de la c o n c e s i ó n 
de un muelle y a l m a c é n en aque l l a 
p o b l a c i ó n y del cual era p r o p i e t a r i o 
concesionario don J o a n J o s é A r i o s a . 
V I S I T A D E C O R T E S Í A 
A las cua t ro de la t a rde de ayer, el 
C a p i t á n de Puer to Luc ien Y o n g , 
d e v o l v i ó «I C ó n s u l Genera l de Espa-
ñ a s e ñ o r J o a q u í n Tor ro ja j la v i s i t a de 
c o r t e s í a qne á su l legada le hizo. 
O O N P B R E N C I A S D E A R I T M É T I C A 
E n San Ignac io 47 bajos y á las siete 
de la noche d a r á Codos los jueves c o n -
ferencias p ú b l i c a s de a r i t m é t i c a sope* 
r i o r el Ldo . Sr. B lanca Casanova. 
P L A Z O A M P L I A D O 
H a s ido a m p l í a lo á L20 d í a s m á s el 
plazo sen »lado á los Fer rocar r i l es U n i -
dos de la Habana , para el comienzo y 
t e r m i n a c i ó n de las obras de r e p a r a c i ó n 
de la car re te ra entre Regia y Guana-
bacoa, de dicha C o m p a ñ í a , 
C R É D I T O 
E l Gobernador Genera l ha aproba-
do un c r é d i t o de $1.000, con dest ino á 
l a r e p a r a c i ó u de c u a t i o k i l ó m e t r o s del 
camino ente Pue r to P r i n c i p e y el b a -
r r i o de Cubicas . 
N U E V A L I N E A F É R R B A 
D í c e s e que pronto se a b r i r á al se rv i -
cio p ú b l i c o , nna l inea f é r r e a que par-
t iendo de Sagna se ext iende, por el 
Este, hasta Calabazar . 
Poseedor de toda esa v i a el hacenda-
do D . J u a n de Dios de O ñ » , á la vez 
que se u t i l i z a r á de el la para el s e r v i -
cio de sus famosos centrales Vic to r i a y 
Resulta, l a e x p l o t a r á como f e r r o c a r r i l 
p ú b l i c o , con gran beneficio de la c o -
marca que a t raviesan esas para le las . 
Sagna r e c i b i r á mucho bien oon la 
nueva v i a f é r r e a , l l amada á estender-
se en lo que queda de a ñ o hasta las 
Charcas, y antes de mucho has ta el 
Santo. 
M O D I F I C A C I O N 
L a nueva ley de escuelas p ú b l i c a s 
ha sido nrodifleada en el sentido de que 
las J u n t a s Munic ipa les de E d u c a c i ó n , 
e l i g i r á n anua lmentede entre sus miem-
bros su presidente, que lo s e r á uno de 
los directores de los sobd is t r i tos , ce-
sando de ocupar dicho cargo los A l o a l 
des Municipales como p r e v e n í a antes 
d icha ley. 
M A R T I N E Z A T A L A 
Se asegura qne s e r á nombrado Pre-
sidente de la A u d i e n c i a de Matanzas , 
el D r . D . A o g u s t o M a r t í n e z A y a l a . 
D E V U E L T A S 
B l A l c a l d e de Vue l t a s ha mandado 
á d e s t r u i r vanos fuertes que los espa-
ñ o l e s t e n í a n en el ba r r io de Bosques , y 
el A l c a l d e de C a m a j u a n í se ha opues-
to a legando que fueron cons t ru idos 
con fondos reunidos por s u s c r i p c i ó n en-
tre los vecinos de este ú l t i m o t é r m i n o 
m o n i o i p a l , en t iempos de la pasada 
d o m i n a c i ó n . 
J U N T A D E I N D U L T O S -
B l Comandante E . S. D a d l e y y los 
s e ñ o r e s don G a s t ó n M o r a y don J . 
Mandn ley , han sido nombrados pa ra 
formar una J u n t a qne e s t u d i a r á , exa-
m i n a r á 6 i n f o r m a r á sobre las n u m e r o -
sas peticiones de i n d u l t o que han s ido 
presentadas al Gobernador G e n e r a l . 
El último Golpe. 
8 días de liquidación ea 
EL HORREO DE PARIS 
OBISPO 80. 
darán á todos Duestros favorecedores nna ventaja de un 50 Por 
100 en todos los artículo? de verano sobre los precios de las de-
más casas. 
Céfiros, organdíes, muselinas, nansuks, etc., etc., todo en una 
g^n mesa, ú 10 CENTAVOS. 
Sayas de piqué y alpaca elegantísimas, desde 2 pesos 50 cen-
tavos en adelante. 
-Pañuelos de color para niños y señoras á 75 cts. docena. 
Camisas para señora á 75 cts., $ 2 y $ 2.50. 
Oanaibones de gran novedad, más baratos que todas las mo-
distas. 
SEDAS á 30 y 40 cts. a mPDPn ni? D I D I P LA CASA DÉLOS LIBROS O U I I I U J U U j j r A l U O . DE MODAS Y LOS P A -
TRONES PARA CORTAR TODA'CLASB DE ROPA. 
0 1519 a;i 
D i c h a J u n t a e n v i a r á sns recomenda-
ciones al Gobernador Genera l , por con-
ducto del Secretario de J u s t i c i a . 
E X Á M E N E S D B I N G R E S O 
E n l a Gaceta de hoy se p u b l i c a r á l a 
s iguiente d i s p o s i c i ó n del Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú n l i c a : 
P a r a el ingreso en la Escuela de Pe-
d a g o g í a de la Un ive r s idad de la H a -
bana b a s t a r á el t í t u l o de maestro ele-
menta l , s iempre que seobtenga un per-
miso especial de la Escuela, mediante 
el e z á m e n de las siguientes m a t r i -
culas: 
L e c t o r a expl icada, G r a m á t i c a Cas -
tel lana, Nociones de L i t e r a t u r a pre-
cept iva . A r i t m é t i c a t eó r i co p r á c t i c a y 
A l g e b r a hasta ecuaciones de p r imer 
grado. Nociones de G e o m e t r í a y D i 
bujo L i n e a l , G e o g r a f í a Dniverea l , No-
ciones de H i s t o r i a Un ive r sa l , Nocio-
nes de L ó g i c a , P s i c o l o g í a y E t i c a , 
Nociones de F í s i c a , de Qoimioa , de 
Hi s to r i a N a t u r a l de F i s io iog ia é H i -
giene y de P e d a g o g í a . 
Este examen se v e r i f i c a r á ante un 
T r i b u n a l compuesto de profesores de 
la Escuela, y s e r á por escrito. E l T r i -
bunal i n t e r r o g a r á a d e m á s a l oaudida-
to si lo est ima conveniente. 
O F I C I A L DE S A L A 
H a sido nombrado el s e ñ o r don M i -
guel C n u í , Odc ia l de Sala de la A u -
diencia de Sant iago de ü u b a , eu BUH-
t i t u c i ó n del s e ñ o r don J o a n P é r e z C i s -
ne roe. 
NOMBRAMIENTOS 
El Gobernador General , á p ropues ta 
de' Secretario de I n s t r u c c i ó a P ú b l i c a , 
ha hecho los s iguientes n o m b r a m i e n -
tos: 
Un ive r s idad de la Habana .—Para 
el d e s e m p a ñ o de la C á t e d r a A de la Es 
cuela de A g r i c u l t u r a , don Franc i sco 
Henares Br iega . 
Para J de do Labora to r io A de l a 
Escueta de Medic ina , don G u i l l e r m o 
Salazar y ü a b a l l e r o . 
i n e t i t u t o de Puirtr del Rio. —Para el 
d e s e m p e ñ o de la O á t e d r a H don B e n -
j a m í n R o d r í g u e z y M a r t í n e z . 
P a r » D i r e c t o r del I n s t i t u t o de San-
ta U l a r » , don J u l i o Jover y A n i d o . . 
Para D i r ec to r del i n s t i t u t o de Puer-
to P r í n c i p e , don Manuel R a m ó n S i l v a . 
Para \ m m ñ m pobres 
Supl ico á laa personas generosas y 
ca r i t a t i vas r e m i t a n al D i spensa r io 
'•l.»a O a r i d a d " a lguna leche condensa--
da, ar roz ó ha r ina de maiz, pa ra n u e s á 
t ros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
BIBLIOGRAFIA 
K t p r i tor io del A r a n e t l ñ t Aduanas 
A e U M a a e Cuba. — V m ) . 
Hemos rec ib ido un e j « m p h i r de un 
cuaderno ó folleto de 2);> p á g i n a s oon 
el exoresado t í t u l o . L a pr imera p á g i n a 
contiene la s iguiente d e c l a r a c i ó n o f i -
c i a l . 
" C u a r t e l general de la D i v i s i ó n de 
U a b » . — O f i c i n a del A<1 m i n i s t r a d o r de 
las Aduao t*« de Ü u b a . — Habana Oc tu -
bre 10 de líXIO —Servicio de A d u a n a s , 
Ordeu general n ú m e r o G. 
E l s igniente reper tor io es el of ic ia l 
para las aduanas de la I s l a , sa lvo los 
errores y omisiones que en la p r á o t i c a 
pudieran descubrirse, y e s t a r á sujeto 
á las modificaciones que en lo sucesivo 
se est imare conveniente i n t r o d u c i r en 
esta a d m i n i s t r a c i ó n . — Taaker U . fí/íss, 
comandanta , A d m i n i s t r a d o r de las 
Aduanas de Cuba.'* 
Este fol leto, de u t i l i d a d para todos 
loa comerciantes, e s t á esmeradamente 
impreso en la imnren t a " L a H a b a n e -
r a , M e r c a d e r e s 28. 
m m m Y m u m , 
Por circular fechada en esta el 9 del ac-
tual, nos participan el señor don José de 
la Puente Charo ra y las sonoras doña Ma-
ría Retan Cbarum, viuda de Puente y do-
ña Dominga de la Puente do Bonicb, que 
han formado para continuar los negocios 
del dilunto don José de la Puente Fernan-
der, una sociedad en comanditii que g i ra rá 
bajo el nombre de J . Puente y C" (S. eo C. ) 
de la cual es único gerente el primero y co-
manditario las dos señoras antes nombra-
das, haciéndose cargo la nueva sociedad de 
liquidar todos los eró Utos activos y pasi-




El vapor correo Montserrat ha llegado á 
Cádiz, sin novedad, .-i las seis de la m a ñ a -
na de boy martes Ití del actual. 
A L I O E B R A D S H A W 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Panzacola ei bergant ín infílós Atice 
Btadshaw, con cargamento de madera. 
E L A K A NS A S 
Este vapor americano en t ró en puerto en 
la mañana de boy procedente de Nueva 
Orleans con carga general. 
E L S K I O N 
El vapor americano de este.nombro fon -
deó en bahía esta mañana procedente de 
Filadeltia, con cargamento de carbón. 
E L Y U C A T A N 
Conduciendo carga general y pasajeros 
fondeó en puerto esta mañana el vaoor 
americano Yucatán, procedente de Ve-
r acruz. 
B L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Para Veracruz salió ayer tarde el vapor 
americano CHij fif Washington. 
B L G A D I T A N O 
Eete vapor español salió ayer para Ma-
tanzas, con carga de t ránsi to . 
G A N A D O 
Procedente de Noeva Orleans impor tó 
boy el vapor americano i4ríjra5a5, para el 
señor Frnncisco Negra, UGreees, 3 terne-
ros, 2 carneros y 1 yegua. 
El vapor americano Taco/dn importó es-
ta mañana de Veracruz, para B Durán 51 
resé»; para J. Rodríguez y Comp. 54 idem 
y á la orden 'J56idem, 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata S'JJ a S J i valor 
B i l l e t e s . . . . . . . . . . . . . . 7 a 7 i valor 
Ct' iu t ' i i r f . . . . . . . . . . . . . á ' 6 . 3 7 oiuia 
En cantidades a R.39 niaia 
L u i s e s . . . . . . a 5.(".> plata. 
£ D cantidades a 5,Vu blata 
Telegramas por el catle. 
H B Y I C I O ÜffiLEGBttFIGO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A I . DIARIO UE I.A MAKINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS m m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e hoy . 
New Y o r k , octubre 10. 
F A B R I C A D K A Z Ü O A K 
L n C o m p n M Í H a t u ú w m p a d e l 
E s t a d o I m p e r i a l , así se llama el 
Estado de Nueva York- ha mentado nna 
fábrica de azúcar de remolacha en Lyous, 
en este Estado, la cnal produce cincuenta 
toneladas dianas de azúcar crudo-
B e r l í n , ootnbre 10. 
E N B L M A K R O J O 
. El Sultán de Turquía ha alquilado á 
Alemania, por treinta años, la islaUraan» 
en el Mar Rojo, para establecer en la mis-
ma una estación carbonífera. 
C a n t ó n , C h i n » , ootabre 10. 
L O S " T R I A D E S ' » 
Se dice que San-Ya-Tsen, jefe de I03 
utriades", ha tomado la ciudad de Eiu-
Shan, en la provincia do To-Kien 7 quo 
e&tá sitiando alrra la de Hui-Chou. 
T R I U N F O D E LOS R E B E L D E S 
También circula la noticia de que loa 
revolucionarios chinos han derrotado las 
tropas imperiales que salieron de es-
ciudad en su persacucion, habiendo mata-
do á doscientos-
C A S T I G O S 
El virrey interino de esta provincia ha 
mandado decapitar á los soldados chinos 
quo profanaron el cementerio extranjero 
cerca de esta ciudad, y ha destituido del 
mando al jefe que mandaba dicha fuerza. 
W a s h i n g t o n , ootubre 10. 
L A C O R T E I M P E R I A L 
Se han recibido noticias do Hankow 
anunciando que la Corte Imperial china 
llegó á Singan-Fu el día 12-
E L P R I N C I P E T Ü A N 
So dioo quo desde su llegada, la Corta 
Imperial ha dado varios edictos dejando 
cesantes á todos los chinos conocidos por 
sus ideas moderadas, demostrando plena-
mente de este modo que ol Príncipe Taan 
es aun el guarda sello imperial' 
Londrep, oc tabre 16. 
L A P E S T E 
Se ha presentado uu caso sospechoso do 
posto bubónica en Stepney. 
Nueva Y o r k , oc tabre 16. 
I N C E N D I O E N P U E R T O L I M O N 
The New York H e r a l d publica 
hoy un telegrama de su corresponsal en 
Puerto Limón (üosta Rica) diciendo quo 
un incendio ha destruido la parto comor-
cial de aquella ciudad. 
Las pérdidas so calculan en dos millo-
nes de pesos. 
P a r í a , ootabre 16. 
E L R O B O A MR3. R Ü B B N S 
Se sospecha que los ladrones que sus-
trajeron á la Sra- Eubens el dinero y las 
alhajas duran to su viaja entro Madrid 7 
Burdeos, son dos jóvenes rusos, hombro 
y mujer, que durante el viajo entablaron 
amistad con la víctima del robo. 
V a l p a r a i » o , ootubre 16. 
C R I S I S R E S U E L T A 
Según se suponía, se ha resuelto pací-
ficamente la crisis ministerial, habiéndo-
se formado un nuevo ministerio que so 
encargará inmediatamente del poder. 
Londres , oc tabre 16. 
L O S B O B R S D A N D O 
Q U E H A C E R . 
La actividad qae están desplegando 
los boers- impide á lord Robert el poder 
regresar á Inglaterra abandonando el A-
frica del Sur, y ha dado la orden para 
que se posponga oi regreso de los subdi-
tos inglesas que estaban residiendo en ol 
Transvaal antes de la guerra y que sa 
habían refugiado en la Colonia del Cabo. 
B e r l í n , oc tabre 16. 
P E T I C I O N D B C D I N A . 
Kwang-Su, Soberano del Celeste Im-
perio, ha hecho un llamamiento al Czar 
de Rusia, pidiéndole que interponga su 
influencia en favor de China. 
Shanghai , oc tubre 16, 
P R E C A U C I O N . 
E l cónsul inglés ha avisado alas mu-
jeres europeas que se abstengan de ve-
nir á esta ciudad, debido á la agitación 
-que existo en el valle del Yang-Tse 
Shanghai , ootabre 16. 
L A T O M A D B P A O - T I N G - F U 
E l sábado tomaron la ciudad doPao-
Ting-Fu las"fuerzas coligadas "quo salie-
ron dePekin con ese objeto-
A d u a n a d o l a ü a t o a n a , 
•ATADO D8 LA RSOAOUAOIÓfif O B X C N I D A 
BN ac. DÍA nK r.4 rsoHA-. 
Depó- B'^cauda-
sttos ctó> firme. 
Derechos de Importa-
oirtn 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de tonelada» de ar-
queo t raves ía . . . 
Idem c a b o t a j e . . . , . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Derecho consular . . , 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje , 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
M u l t a . . . . . . 
Varios conceptos , . 
22258 44 
4440 25 








Total 9 28W9 88 
Habana Ib do octubre de iUUO. 




t i n a hoja de 
m i Almanaque 
Cuando se repasan 
con fr ia ca lma y sin a-
pasioDamientos las pá-
ginas s o m b r í a s de la 
t e r r ib l e r e v o l u c i ó n de 
Franc ia , no puede me-
nos de sentirse honda 
t r i s teza y de maldecir 
aquellos c r í m e n e s co-
metidos en nombre de 
la l i be r t ad . U n o de los m á s lamenta-
bien actos de esa r e v o l u c i ó n es l a sen-
tencia de muer te p ronunc iada con t ra 
la re ina M a r i a A n t o n i e t a , esposa de 
L n i s X V I , que p e r e c i ó en la g u i l l o t i n a 
el 16 de oc tubre de 1793. * 
L a r e p ú b l i c a pudo y d e b i ó mostrar-
se con e l la clemente la R e p á b l i o a , p o r -
que la conciencia humana y la moder-
na c i v i l i z a c i ó n no permi te reputar 
c r im ina lmen te responsable sino res-
pecto de los del i tos comunes. En t r e 
dos hi leras de gendarmes y á las diez 
de la m a ü a n a del 14 de octubre , pre-
s e n t ó s e la re ina. (Jotnponian el t r i b u -
na l H e r m a n n , presidente, y Foucanl t , 
Sel l ier , Del iege, Kagman , M u i r é , De-
m i g g a t y Muason,—nombres obscuros 
que no h a b r í a n pasado á la h is tor ia 
s in esta c i rcanstancia ,—y el secretario 
l e j ó la a c u s a c i ó n , uque c o n t e n í a crí-
menes que pudie ran imputarse á (Ja-
t a l i n a de M ó d i c i s y M a r g a r i t a de Bor-
g o ñ a u , dice un his tor iador . Impas ib le , 
como preparada al tin que la aguarda-
ba, o j ó el re la to M a r í a A n t o n i e t a , que 
no cec ó de tocar con los dedos en el si-
l lón do ran t e la lectura, como si tocase 
el piano. 
E l j u r a d o , d e s p u é s de del iberar una 
hora, a s i n t i ó a l i r m a t i v a m e n t e á la acu-
s a c i ó n , que la b a c í a reo de haber ex is 
t i d o manejos con los monarcas ex t ran 
j e ros para dejarles l ibre la en t rada en 
t e r r i t o r i o f r a n c é s , de conspirar para 
encender la guer ra c i v i l en la R e p ú 
b l i ca ; por lo cual se la c o n d e n ó á 
muer te y á que sos bienes fueren con 
fiscados. O y ó impasible la reina esa 
sentencia, que se c u m p l i ó dos d í a s 
d e s p u é s en la plaza de la R e p ú b l i c a , 
h a b i é n d o s e colocado el p a t í b u l o de ca-
ra á las T u l l e r í a f ; palacio en que e n t r ó 
Bolo á padecer la in fo r tunada reina. 
Momentos antes de ser colacada en 
}a f a ta l báscu la^ d i r i g i endo la v i s t a 
hac ia la p r i s i ó n del Temple , d i jo : 
—Por ú l t i m a vez, a d i ó s , hijos ralos. 
V o y á rennirme con vuestro padre. 




E l viaje del E x t r e m o Or ien te t an 
penoso y la rgo hoy por hoy, s e r á en 
breve casi una e x c u r s i ó n de recreo, 
merced al f e r roca r r i l t ranss iber iano. 
L l e v a d a á cabo la c o n s t r u c c i ó n de é s -
te con excepcional rapidez, no eó io 
s e r á ú t i l á nuestros descendientes, si-
no que nosotros mismos, á vue l t a de 
m u y pocos a ñ o s , podremos d i s f r o t a r 
BUS beneficios y t ranspor ta rnos en me-
nos de dos semanas desde las playas 
de l A t l á n t i c o á las del F a c í ñ c o s in 
gastos t an enormes como los que son 
precisos actualmente, a t ravesando con 
t o d a comodidad lo mismo las regiones 
c iv i l i zadas de Europa que las salvajes 
estepas del Á.sia Cen t ra l . 
Las dos terceras partes de l proyecto 
de este fe r rocar r i l se hayan y a cons-
t ru idas , y los acontecimientos que se 
e s t á n desarrol lando en el Celeste I m -
per io demuestran las grandes ventajas 
que puede repor tar a l mundo entero 
esta v í a incon t ineo ta l . 
Los trenes correos qne o i roolan en-
t r e Moscou é I r k u t s k una vez por se-
mana en un t rayecto de m á s de 4.000 
k i l ó m e t r o s , dan una idea de lo que se-
r á la f u t u r a e x p l o t a c i ó n ; l l evan coches-
camas, res taurant , b ib l io teca , sala de 
b a ñ e , etc., igua lando en confort á los 
meiores trenes de lujo europeos. 
Pa ra las comunicaciones entre P a -
r í s ó Londres y los mares del J a p ó n 
( V l a d i v o s t o k ) s e necesitan actualmen-
te tres semanas y media por v í a s te-
rrestres, en vez de seis que se t a r d a -
ba por la v í a de Suez. 
Gracias al fer rocarr i l t ranssiberiano 
se r e d u c i r á este espacio de t i empo á 
unos q u i n c e d í a s . 
Pa r a realizar este mi l ag ro , solo se 
necesitan que te rminen los trabajos de 
la r ami f i cac ión c i r cu la r del lago B a i -
k a l , comenzadas en 1899, y los do la 
l í nea del Es te -Chino que nua compa-
fila pa r t i cu l a r construye desde 1S97 
en loe l í m i t e s de la Mandchur ia . Es 
ta ú l t i m a l ínea s e r á l a qne u n i r á el 
G r a n Transs iber ianocon V l a d i v o s t o k , 
T a l i o o r a n y P o r t - A r t u r . puertos siem-
pre librea de hielo. 
Cuando el fer rocarr i l con so r a m i f i -
c a c i ó n e s t é terminado, una red c o n t i -
nua de caminos de h ier ro p o n d r á en 
c o m u n i c a c i ó n , á t r a v é s de As ia y Eu-
ropa, los dos C o c é a n o s Pac í f i co y 
A t l á n t i c o . 
L a e x t e n s i ó n to ta l del G r a n Trans-
siberiano, comprendiendo t a m b i é n la 
l ínea de Mandchur i a y sus ramas, se-
r á de 8 870 k i l ó m e t r o s , y la del reco-
r r ido qne e f e c t u a r á n los trenes desde 
el H a v r e á V lad ivos tok , pasando por 
P a r í s , Colonia, B e r l í n , Varsov ia , Mos-
cón , Samara ó I r k u t e k , de 11.950, de 
los coales G 510 pertenecen al G r a n 
Transsiberiano, 3 750 á la red de oa-
niinoa de hierro de Rusia europea, 
1 070 á la de Alemania , ICO á la de Bél -
gica y 480 á la de Franc ia . 
L a e x p l o t a c i ó n del G r a n Transeibe-
riano ha dado ya resultados muy su-
periores á las previsiones m á s op t imis -
tas, en 1898 ha t ranspor tado m á s de 
36.000 toneladas de té y un considera-
ble n ú m e r o de viajeros. 
Cuando la l ínea e s t é t e rminada , los 
trenes l l e v a r á n una velocidad de 37 
k i l ó m e t r o s por hora los de viajeros 
(que es la n m m a que t ienen en A m e r i -
ca los ferrocarri les i n t e r - o o e á n i c o s ) , y 
21 á 23 los de m e r c a n c í a s . 
De este modo p o d r á recorrerse en 
diez d í a s el t rayecto de 8 500 k i l óme-
tros que separan á Mosoow de Port-
A r t h u r , y si se les aumenta la veloci-
dad hasta dar le la usada por los ex-
presos europeos, en los ú l t i m o s diez 
d í a s , se p o d r á r recorrer el t o t a l 
de la dis tancia del A t l á n t i c o al P a c í -
fico. 
L a e c o n o m í a s e r á as imismo notab le . 
Para e l p r imer cor r ido c o s t a r á un 
b i l l e te de pr imera clase en coches-ca-
mas 310 francos, s e g ú n las ta r i fas qne 
boy r igen , y de P a r í s á Shangha i 850 
trancos y diez y seis d í a s de viaje , en 
t an to que hoy cuesta por la v í a m a r í -
t ima , t r e in t a y. cuatro d í a s 4.450 f ran-
cos. 
L a oonatroooiÓQ de esta l í n e a , ona 
de las obras m á s colosales del genio 
c o n t e m p o r á n e o , se debe a l emperador 
A le j and ro I I I , y cons t i tuye , s in d u d a 
alguna, nna de las p á g i n a s m á s g lo r io -
sas de sn reinado. 
Po r edicto imper i a l de 17 de marzo 
de 1891, se confió a l entonces oza-
t r e w i t o h N i c o l á s l a c o m i s i ó n de colocar 
la pr imera piedra, ceremonia que se 
ver i f icó el 19 de mayo del mismo a ü o 
en V l a d i v o s t o k . 
Conforme á la v o l u n t a d del ins igne 
fundador, l a obra ha sido colocada en 
condiciones qne responden á sn impor-
tancia . 
Pa ra dar impulso á l a s obras, y poder 
l l evar á cabo empresas auxi l ia res des-
t inadas á favorecer el desarrol lo econó-
mico de esta g ran l í nea , o r e ó nna a l t a 
i n s t i t u c i ó n el c o m i t é del camino de hie-
r ro t ranssiberiano, bajo la p res iden-
cia del Czarewi tch , que c o n t i n ú a ocu-
pando ese puesto no obs tante su eleva-
c ión al t rono, y en la que figuran mi-
nis tros , generales, eto. 
Para dar idea de la rapidez de los 
trabajos, baste decir qne en nueve 
a ñ o s se han tendido 5.400 k i l ó m e t r o s 
d e r a i l s , que dant por t é r m i n o medio, 
600 k i l ó m e t r o s anuales. 
E n el C a n a d á la c o n s t r u c c i ó n de 4.500 
k i l ó m e t r o s d u r ó diez a ñ o s , y se c i t a co-
mo modelo de rapidez. 
Y hay que tener en cuenta qne el 
fe r rocar r i l t rans iber iano recorre te-
rreno muy desigual y sujeto á frecuen-
tes i n u n d a c i o n e s ; a d e m á s ha sido preci-
so cons t ru i r puentes, que en con jun to 
miden m á s de cnarent iocho k i l ó m e t r o s 
de l o n g i t u d , y a lguno, como el de Y e -
nisei, de 895 metros, y sus t ravesanos 
son de 150 metros. 
Por orden de N i c o l á s I I , se c o n s t r u -
ye en uno de los puntos extremos de 
esta l í n e a una p o b l a c i ó n nueva que se 
l l a m a r á " D ^ l o y L o n t a i n e , " y que ha 
sido declarada puer to franco. Su favo-
rable s i t u a c i ó n y los p r i v i l e g i o s conce-
didos, h a r á n seguramente de esta c iu -
dad uno de los pr inc ipa les centros co-
merciales del mundo. 
Pa ra t e rminar : el gasto que supone 
la c o n s t r u c c i ó n de este f e r roca r r i l se 
e l e v a r á á m á s de 2.125 mi l lones de 
francos, de los qne van gastados 1.375 
mi l lones . 
Empero, por g r a n l e que sea la c a n -
t i d a d , bien empleada e s t á ; mucho ma-
yores han de ser los beneficios que 
reporte la nneva l í n e a f é r r e a , no solo 
á la Rusia, sino á todo el mundo c i v i -
l izado. 
EL GRAN MODISTO 
E l fliclador de la moda. — U n sastre de se-
ñ o r a archimillonario ij caballero de la 
Legión de Honor.—La genialidad y la 
moda.—Michelet daba tres escultores 
clásicos por un buen sastre.—Los sas-
tres comparados con los novelistas ¡i au-
tores dramáticos.—Las modistas de los 
modistos.—Duguesa y gran duque.— 
No fa l ta l a estadística —Predicar 
en desierto! 
Con el t í t u l o de ««Mecanismo de la 
v i d a moderna ' ' ha publ icado el vizcon-
de de A v e n e l , en l a Revue des Deux 
Mondes, algunos a r t í c u l o s muy instroc-
t ivos . E l m á s reciente se refiere á to 
do lo que se relaciona con el t raje del 
hombre y de la mujer, y contiene una 
especie de m o n o g r a f í a del soberano de 
la elegancia femenina, el Orand coutu-
r ier t personaje impor t an t e que aparece 
en la moda francesa al p r i n c i p i o del se-
gundo imper io . E n t iempo de L u i s Fe-
l ipe las sastres de seQora no e x i s t í a n . 
U n empleado de nna i m p o r t a n t e ca-
sa de sedas de P a r í s l o g r ó convencer 
á su p r i n c i p a l de qne s e r í a un g ran ne-
gocio ona s a s t r e r í a de s e ñ o r a s cerca de 
l a t i enda de sedas. 
Es te empleado era el i n g l é s W o r t h , 
qne se e s t a b l e c i ó por su cuenta en 1858, 
y en poco t iempo se hizo el d ic tador de 
la moda femenina en F ranc ia y , por 
consiguiente, en los d e m á s p a í s e s . A l -
gunos otros Rigoieron sus huel las y le 
exnedieron. Uno de ellos, á los cua t ro 
a ñ o s de ejercer sn i n d u s t r i a , h a c í a ya 
negofjios por tres mil lones de francos y 
fué condecorado por el m i n i s t r o de Co-
mercio M l l l e r a u d con la L s g i ó n de Ho-
nor. 
El sastre á qne nos referimos, h a b í a 
rec lu tado muchos par roquianos en la 
a l ta sociedad, escribiendo d i rec tamen-
te á las s e ñ o r a s , y ofreciendo magn í f i -
cas toilettes á bajo precio. Na tu ra lmen-
te, muchas s e ñ o r a s le . d ieron algunos 
encargos, quedando satisfechas; pero 
d e s p u é s subieron los precios, y ellas no 
se a t revieron á dejar a l grand cottturier, 
• » 
N o se l lega á ser modis to s in haber 
rec ib ido de l a na tura leza especiales 
dones, como el de saber • aprovecharse 
de I» idea de o t ro . 
E l vest ido con t ú n i c a , qne hizo fu-
rores en t iempo de N a p o l e ó n , fué su-
ger ido á W o r t h por una lavandera , qne 
para no mojarse se h a b í a levantado la 
fa lda sobre la e n a g o » . 
U n conocido modisto de P a r í s poso 
en sos tarjetas, d e s p u é s del nombre: 
N o v a í e u r dans l ' a i t du vetement de la 
femme, 
Michele t h a b í a dicho: " P o r un sas-
t r e que siente, i n t e rp re t a y rect i f ica la 
naturaleza, yo d a r í a tres escultores 
c l á s i c o s . " 
O t r o c é l e b r e sastre de s e ñ o r a s , d e c í a 
hace poco: " N o se debe ejercer nuestro 
oficio por mocho t iempo. Nosotros, co 
mo los novelistas y los autores d r a m á -
ticos, d e s p u é s de ve in te a ñ o s de t r a 
bajo nos quedamos sin ideas." 
U n dibujo presentado por un a r t i s t a 
á u n sastre, prodoce algunas veces te-
soros. Pero t a m b i é n esto t iene sus de-
s e n g a ñ o á : un afamado d ibu jando fran-
c é s quiso dedicarse á este oficio, y per-
d i ó , ó mejor d icho , hizo perder á otro 
000.000 francos en nn a ñ o . 
E l a r te de la toilette femenina des-
cansa sobre las leyes generales de la 
e s t é t i c a . L a i n n o v a c i ó n debe herma-
narse con la t r a d i c i ó n ; el es tadio de las 
modas ant iguas es para el sastre lo 
que el de los maestros c é l e b r e s para el 
p i n t o r . 
* 
» * 
Tiempo a t r á s , en las grandes casas, 
se h a c í a nn vest ido diferente para ca-
da parroquiano; ahora los figurines se 
preparan con a n t i c i p a c i ó n para toda la 
temporada y se e n s e ñ a n á las olientes 
puestos sobre hermosas mujeres l i a -
madaa maniqnies, qne ganan de 100 á 
300 francos mensuales, a d e m á s de dos 
comidas diar ias . 
Los primeros papeles en la g ran oo 
media de la oowíwre e s t á n d e s e m p e ñ a -
dos por las l l a m a d a s / j r m í í r e vendeu-
ses, que de la nada l legan á puestos al-
tamente recompensados: diez, ve in t e , 
ve in t i c inco m i l francos al a ñ o , sin 
contar los regalos. 
E n t r e la cl iente y vendtuse se crea 
c ie r t a i n t i m i d a d que frecuentemente 
se t rasforma en verdadera ami s t ad . 
A l g u n a s damas i m p r u d e n t e s confian 
á la vendeuse m á s í n t i m o s secretos. 
De este modo, por ejemplo, se ha sa-
bido por todos, en P a r í s , el verdadero 
motivo de la presencia s iempre s im u l -
t á n e a en la cap i t a l francesa, de una 
dnqnesa del N o r t e de Eu ropa , ahora 
d i fun ta , y do un g ran duque t a m b i é n 
del Nor te . 
Las premieres forman la í o i í c í í e f u t u -
ra de la cl iente y dicen sn precio, con 
una r á p i d a o p e r a c i ó n menta l , calcu-
lando tela, forros, adornos, dores, bor-
dados, encajes, botones, etc. Es to 
exige tacto, conocimiento de la s e ñ o r a 
qne hay qne ves t i r y de sos medios de 
for tuna. A l g u n o s dicen con o rgu l lo 
que hacen gastar 50,000 francos cada 
a ñ o á cl ientes r i c a i , pero avaras. 
Se c i ta una v i i j a americana, c é l e b r e 
por en la jo . qnp en el espacio de un 
a ñ o p a g ó 1:90.000 francos de vestidas 
á su sastre. 
U n a inglesa qne se c a s ó con nn j o -
ven que hizo ona for tuna colosal en el 
Transvaa l especulando en las minas, 
m a n d ó hacer una capa de a r m i ñ o de 
70,000.francos y nn encaje de A l e r ^ m 
para su manto de gala, por el cual pa -
g ó 100,000 francos. 
De los c á l c a l o s hechos por los gran-
des sastres de la ü u s rte/a Pft 'x, se de-
d u c e q u e e l 17 por 100 de los negocios 
corresponde a encargos que se e n v í a n 
directamente p a r a e l ext ranjero; l o q u e 
se ent rega á los comisionis tas y se 
vende á los modis tos americanos v ale-
manes, representa el S por 100; las 
ventas hechas en P a r í s á los e x t r a n -
jeros, el 30 por 100; v el oonaomo p u -
ramente t r a u c é a , el 37 por 100. 
• 
• • 
L a g r a n p r e o c u p a c i ó n de los modistos 
consiste en cobrar las cuentas de sus 
clientes. U n o de ellos l l egó á formar 
una l is ta de todos loa elegantes que van 
de un modisto á o t ro e n g a ñ á n d o l o s . 
Generalmente los modistos se infor-
man antes de satisfacer los pedidos de 
las s e ñ o r a s quedes honran con ana en-
cargos; pero t a m b i é n s i rven á sabien-
das á quienes no les pagan. Secretos 
del oficio y de la propaganda. 
En los l ibros de los modistos figuran 
t a m b i é n nombres, que p o d r í a n borrar-
se f á c i l m e n t e , si algunas l is tas c iv i les 
lo consint ieran. 
Hasta en el p ú l p i t o se ha t r a t ado en 
Francia del v ic io de no pagar a los 
modistos. Pred icar en desier to . 
PASEOS paa EL M&PA 
E l agnade l mar contiene tres veces 
m á s can t idad de sal que t i e r r a seca 
exis te en nuestro planeta . 
Si fuese posible extraer toda la sal 
que hay en el mar, el agua de é s t e dis-
P A Ñ O D E B I L L A R 
A V I S O 
El LUNES 15 DE OCTUBRE 
se puso á la venta 
nuestro completo y escogido surtido de 
CASIMIRES INSIESES T FRANCESES 
F A B R I C A D O S E A R A E S T E I N V I E R N O 
APARTADO 2 7 7 . HABANA. D 0 Y L E & P E R E E 
LA NUEVA GRANJA 
T E N I E N T E R E Y ESQUINA A SAN IGNACIO 
Crian surtido en Diagonales, 
Gergas , ü r m o n r e s . V i c u ñ a s , Chav io t s , 
Cordoncitoa, Albionea y P a ñ o s 
T O D O S 
D I B U J O S N U E V O S 
P A P A 
1 9 0 0 
S A T E N E S Y S E D A S 
m i n o i r í a en ooa t r i g é V m * par te de sa 
peso. Par t iendo de U b^so de qoe la 
t r i g é s i m a par te del peso to ta l de toda 
el agua del mar es sal, y como el vo-
lumen de la sal y del agaa vieoe á s e r 
el mismo, resal ta qae la t r i g é s i m a par-
te de la enorme masa de agaa de los 
O o é a o o s es aal pnra . 
Tomando los 130 mil lones de mil las 
onadradas de los c in o O c é a n o s con 
m i l l a y media de p ro fnnd idad , p r ó x i -
mameute, tendremos 200 milloaes c d -
bioos de midas de agua de sal, qae 
p r o d a o i r á n la t r i g é s i m a oar te de vola-
men de sal contenida eñ los grandes 
m a r e « del globo. Be deeir, algo as í no-
mo «iefce mil lones de metros c ú b i c o s 
de mi l las de eal, qne si se expendie-
se por la s a p e r t í o i e de los seis oont i -
neotes t e n d r í a ana capa t a n a l t a oomo 
dos veces la tor re de San Pablo de 
Londres ó como el t e r o á r piso de U to-
r re Bi f fe l . 
Si l ó e s e posible amontonar toda esa 
sal, la p i r á m i d e e q u i v a l d r í a á dos v e -
ces las dimensiones de la lona , y may 
pooo menos las de la p i r t e seca de la 
t i e r r a . 
Eo el arsenal do W a r t e r v l e i t , oer-
o» de T r o y , aoaba de fandirae el oa-
ñ ó n m á s g rande qne hay en el mondo 
' qae- s e r á montado sobre una torre 
e acero para defender e l puer to de 
neva Y o r k . 
Es te c a ñ ó n no PÓIO s e r á el a rma m á s 
grande qae hay en el mundo, sino la 
colocada en p o s i c i ó n m á s a l ta . So peso 
es de 12G toneladas, su l o n g i t u d de 49 
pies y dos pulgadas y su ca l ib re de I t i 
pulgadas. 
Y a la casa A r r o s t r o n g ha cons t ru ido 
c a ñ o n e s de 16, pero nunca se h a b í a 
combinado peso t an grande con t a n 
poderoso alcance como en esta nueva 
m á q u i n a de gnerra . 
El c a ñ ó n de los Estados Unidos e n -
v í a ona bomba de nna tonelada de pe-
so á 21 mi l las de d is tancia y su fuerza 
en la boca del arma l e v a n t a r í a eo el 
a i re á la a l t u r a de diez piez á las 74 
mayores locomotoras. 
En la E x p o s i c i ó n de Ohi' iago. la ca-
sa K r u p p p r e s e n t ó los oañone« m á s 
grandes hasta entonces construidos y 
sn peso era de seis toneladas meno? 
que el canon americano. 
Desde que se ha inven tado la p ó l -
vora sin hutnr', loa oafiones de ocho 
pulgadas t ienen un alcance de 10 m i -
"as v los de 12 de 19 mi l las . 
A 2 000 metros de dis tancia el pro-
yec t i l del nuevo e a ñ ó n chooa con e{ 
blanco con la violenoia de 0.000 touec 
ladas y l leva una velocidad de 10 na . 
dos por hora. E l blanco, sea de m a -
dera, h ier ro ó acero queda hecho pe-
damos. 
Ooando el general F l ag le r c o m u n i c ó 
las ó r d e n e s para la c o n s t r u c e i ó a del 
a rma, todo el personal de la f á b r i c a 
q u e d ó asustado. 
Loa insectos pueden deacribirae d i * 
ciendo que son p e q u e ñ o s animales COA 
di la tad ia ima fami l ia . 
Muchos de elloa no se satisfacen con 
tener menos de 10.000 descendientes, 
en t an to que la prole de otros se ase-
meja á las arenas del mar, en que es 
incomprensible contar las . 
Ü n o de elloa ea el mosqui to que en 
p r imavera se ve siempre b a l a n c e á n -
dose sobre la hierba en el campo y que 
al picar á las personas les produce am-
pollas amar i l l en tas . 
Es te an ima l i to es muy torpe y e s t á 
plagado de huevos, puea al a ñ o ee 
calcula que deposita unos 50.000 sobre 
la t i e r r a á medida que va andando. 
H a y otros iaseotoa del campo que 
produoe de cinco á seis mi l huevecilloa 
L a mosca azulada, en vez de poner 
huevos, expele l a rv i t a s con p r o f u s i ó n 
asombrosa, qae se raprodacen por 
miles sobre las carnes podridas, en 
las cnalea nunca se sacian. 
L a abeja c o m ú n es igua lmente muy 
pro l í f i ca y pone sos en huevos propor-
c ión de doscientos d iar ios daade m a r -
zo basta fin de octubre; de modo que 
sa p r o d u c c i ó n anual ea de 50,000 p r ó -
x imamente . 
Laa reinas, que son las m á a p ro l í f i -
caa, v i v e n de tres á cuat ro a ñ o s , y en 
muchos caeos t ienen una prole de me-
dio m i l l ó n cada a ñ o . 
S in embargo, este, m a g n í f i c o reoord 
es una pequenez a l lado del de la r e i -
na t e rmi t a , qu ien va dejando en pos 
de sí un reguero de huevos, á manera 
de torrente , y de los cualoa no se c u i -
da. Es una m á q u i n a p roduc to ra de 
mil lones v mil lones de hueveci l loa. 
A u n siendo esta p r o d u c c i ó n t a n enor-
me, l a da mucho mayor la mosca ver-
de, que desde may joven empieza por 
dar á luz de cinco á 20 d iar ias . Laa 
c r í a a en pocos d í a s se reproducen, de 
modo qae la madre se encuentra cou 
cuat ro ó cinco geueracionea cada mea 
y medio. Por regla general la mosca 
ve rde ee hembra. Los m a olio H son m u y 
raros, y só lo hacen sn a p a r i c i ó n una 
vez a l a ñ o . 
Ü F R - B H E . 
EL l i G M I W DEL ÜF. f A N - i E S ES EL MEJOR í MAS EFICAZ BECONSTITÜÍENTSI EL ALIMENTO HAS REPARADOR í SABROSO. PBOBADLO Y OS m n m m . 
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¿aüo VADIS? 
K O T E L A DE LOS TIEMPOS NEKONIAN0S 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(I'd» novela, pabilcada por la cata editorial 
JAsrccl, te vende eo la "Moderna Haeila," Übtipo 
Dé (cero 135.) 
(CONTINÚA) 
E n t r ó en ea casa a l alba, cuando en* 
t r aban los carros y los mulos con ar-
t í c u l o s para la venta , y cuando loa pa-
naderos a b r í a n eos t i enda . H i s o le-
v a n t a r el c a d á v e r de ü n l ó n , qne nadie 
ee h a b í a a t r ev ido a tocar, y o r d e n ó 
que los esclavos á los cuales hab lan 
robado su amada, fuesen enviados á 
los e r g á s t a l o a del campo, cas t igo t an 
t e r r i b l e como la muerte; eo fin, e c h á n -
dose sobre an d i v i a u del a t r i o se puso 
6 rt fl ' x ionar coofueamente en loa me-
dios de encontrar y de cap tu ra r á 
L i g i a . 
Keoaaoiar á el la, pe rde r l a defloifci-
vamente , p a r e c í a l e imposib le , .y á esto 
eólo pensamiento la r ab i a le estroja-
ba c o r a z ó n . 
Por la p r imera vez, aa natura leza 
imper iosa tropezaba con ana v o l u n -
tad h o s t i l . 
N o q u e r í a , no p o d í a resignarse á au 
•uerte, puea j a m á s d e s e ó cosa a lguna 
como deseaba hoy á L i g i a , Se t igora-
ba que no p o d r í a v i v i r o in el la . N o 
l legaba á comprender como v i v i r í a a l 
s iguiente d í a y los d í a s consecuti-
vos. 
Por momentos s e n t í a con t ra e l la n a 
furor rayano en locura . H u b i e r a q u e -
r ido tenerla a l l í ann cuando no fneae 
m á s que para pegarla , pa ra ar ras t rar -
la por los oabelloa hasta el c u b í c u l o y 
para t o r t o r a r l a . 
B n seguida nna g r a n nos ta lg ia de 
aquel la voz, de aqoelloa ojos, de aque-
lla e i lueta , ee apoderaba de é l . Es taba 
diapuesto á echarse á eos pies. L a 
l lamaba, se m o r d í a laa manos, se oom-
p r i m í » la cabera hasta hacerse d a ñ o . 
¡Se esforzaba con toda su v o l u n t a d pa-
ra ref lexionar con ca lma sobre loa me-
dica para recobrar la , pero no lo con-
s e g u í a . 
M i l medios y m i l roaniobraa se ofre-
c í a n á eo i m a g i n a c i ó n , pero todos ab-
surdos. 
Por fin t uvo n n r e l á m p a g o de luc i -
dez; nada m á a q o e A u l o la h a b í a rap-
tado, y en todo oaeo, A u l o sabia d o n -
de ae ocal taba . 
S a l t ó del d i v á n pa ra correr á casa 
de los Aa los . Si oo ee la devo lv ie ran , 
si no t e n í a n en c u e n t a sus amenazas, 
i r l a á casa del C é s a r , auusar í f t de de-
sobediencia a l an t iguo jefe, y obten-
d r í a con t ra él u n decreto de muerte . 
Pero entes le a r r a n c a r í a l a c o n f e s i ó n 
del refugio de L i u i a , y a ü o ouAndo ee 
! i 
l a entregasen de buen grado, t a m b i é n 
se v e n g a r í a . 
E l l o s le h a b í a n rec ib ido en eo casa, 
le h a b í a n cu idado ¡qnó i m p o r t a l 
H o y ee s e n t í a desl igado de toda gra-
t i t u d . Y en alma v e n g a t i v a y feroz 
ae de le i taba a l pensamiento de la de-
s e s p e r a c i ó n de Pomponia , cuando el 
c e n t u r i ó n l levase á A u l o l a sentencia 
de muer te . 
Es taba casi seguro de ob tener la . 
B e t r o n i o l e a y u d a r í a . P o r l o d e m á s , 
el O é s a r no negaba nada á sus compa-
ñ e r o s . 
Repent inamente , la sangre se he ló 
en sus venas ante una Bapos io ión te-
r r i b l e . 
T o d o el m u n d o s a b í a que e l O é a a r , 
coa frecuencia, bascaba una dis t rac-
c ión á sn a b u r r i m i e n t o , cometiendo 
ataques nootomos. E l mismo Petro-
nio tomaba par te en estas diversiones 
de mal g é n e r o . 
E i objeto p r i n c i p a l era cap tu ra r ab 
ganas l indaa muchachas, que luego 
h a c í a n sa l tar sobre un capote de sol-
dado bas taque c a í a n rendidas de fa t iga 
N e r ó n l l amaba á estas expediciones 
« l a pesca de per las" , paes á las veces 
se pescaba nna verdadera perla de 
grac ia y de j u v e n t u d : En tonces se 
enviaba l a pe r l a a l P a l a t i n o , 6 c u a l -
qu ie ra de l aa innamerab les posesiones 
de N e r ó n , ó bien é s t e la c e d í a á cua l -
quiera de sus amigos. Ee ta a v e n t u r a 
p o d í a haber le © c o r r i d o á L i g i a , O é s a r 
la b a b í a mi rado en el f e s t í n , y V i n i c i o 
no dudaba que la j o v e n b a b í a gus tado 
al emperador. L a hub ie ra , en ve rdad , 
podido haber re tenido en el Pa la t ino , 
pero, como d e c í e Be t ron io , el C é s a r no 
t e n í a el va lo r de sus h a z a ñ a s . Y ade-
m á s , t e m í a á Popea 
V i n i c i o p e n s ó entonces c u á n impro-
bable era que A u l o y Pomponia hu-
biesen osado robar una mujer qae el 
C é s a r le h a b í a dado, ¡ Q o i é n , paes, 
se h a b í a a t r ev ido ! ¡ A q u e l gigantesco 
l ig io de ojos azalea qne, s in embargo, 
se a t r e v i ó á penetrar en la sala del 
fes t ín para a r rancar le á L i g i a de les 
brazosl N o . . . . E l ú n i c o co lpable era 
C é s a r , 
Si era a s í , L i g i a estaba pe rd ida pa ra 
él por siempre j a m á s . Se l a p o d í a a-
r rancar de todas laa manos, pero no 
de aquellas. "S 
Entonces c o m p r e n d i ó bas ta q u é p u n -
to le era quer ida aquel la mujer . L o 
mismo que e l hombre que se aboga, y 
que, como u n r e l á m p a g o , reoaerda su 
pasado, Y i n i o i o r e c o r d ó á L i g i a . L a 
v e í a , o ía á cada ana de sas palabras . 
L a v e í a al bo rde de la í a e n t e , en el 
j a r d í n de los A u l o a y en el f e s t í n . L a 
s e n t í a cerca de é l , aspi raba el aroma 
de BUS cabellos, el calor de sa cuerpo. 
L e p a r e c í a m i l veces m á a bel la , m á s 
deseable, m á a dulce, m i l veces m á s 
qne nuaca l a ú n i c a , y la elegida, en t r e 
todos los mor ta les y todas las d i v i n i -
dades. 
Y, a l pensar que era p o s e í d a por Ne-
r ó n , se s e n t í a presa de n n dolor f ís ico 
t a n espantoso qne hubie ra que r ido a-
br i ree el c r á n e o con t ra laa paredes. 
C o m p r e n d i ó qne p o d í a vo lverse loco, 
y que indudablemente se v o l v e r í a si 
oo le restase el a l ic iente de la vengan-
za. Y , as í como antes le p a r e c í a la v i -
da imposib le s in L i g i a , ahora compren-
d í a qne no p o d í a m o r i r s in vengar te . 
Ú n i c a m e n t e la idea de la venganza le 
proporcionaba a l g ü n consuelo. " ¡ Y o se-
r é to Casio Q u e r e a l 1 ' — r e p e t í a . 
T o m ó nn poco de uno de los jar rones 
de dores que rodeaban el i m p l u v i o , é 
hizo n n t e r r i b l e j u r a m e n t o á Reca te , 
y al B r e b r o de los lares fami l ia res , que 
t o m a r í a venganza con t r a N e r ó n . A l 
menos, ahora, t e n í a nna r a z ó n para v i -
v i r . Se h izo conducir al P a l a t i n o , don-
de p r imeramente v e r í a á Ac t ea ; q u i -
z á s é s t a supiera a l g u n a cosa. 
B n el camino r e f l e x i o n ó confusamen-
te sobre L i g i a y su 'venganza. H a b í a 
o ído decir que los sacerdotes de la dio-
sa egipcia Pas th , a a b í a n p rocu ra r en-
fermedades: los c o n s u l t a r í a . E n O r i e n -
te le d i j e ron que los j u d í o s t e n í a n fór-
mulas m á g i c a s , gracias á las cuales, 
p o d í a n c u b r i r de ú l c e r a s el cuerpo de 
sus enemigos; él t en i a una docena de 
esclavos j u d í o s y los h a r í a azotar has-
t a que le revelasen el secreto. 
De lan te del arco del p ó r t i c o , di jese, 
que si los pre tor ianos le o p o n í a n l a 
menor d i f l oa l t ad ó se aseguraban de 
que no l l evaban armas (ae h a b í a o l v i -
dado de l l evar n inguna ) eato seria una 
prueba de que L i g i a estaba en el pa-
lacio por v o l u n t a d del C é s a r . Pero e l 
m á a a n t i g u o de los ceutnrionea, ae 
s o n r i ó amistosamente y se a c e r c ó 
á ó!: 
— ¡ S a l a d , noble t r i b u n o ! Si t u dt'seo 
es presentar tns homenajea al Ce-^ar, 
vienes en mal punto , y no s é si p o d r á s 
verle. 
— ¿ Q u é s a c e d e ? — p r e g u n t ó V i n i c i o . 
— L a augus ta p e q u e ñ a d i v i n i d a d ha 
enfermado repeat inamente . E l C é s a r 
y la augusta e s t á n á au lado con loa 
m é d i c o s . 
E r a aquel un acontecimiento de g r a n 
impor t anc ia . Cuando n a c i ó a q u e l l a 
n ina , C é s a r d e l i r ó de a l e g r í a . De an-
temano, el Senado h a b í a so lemnemen-
te recomendado á los diosea el v i e n t r e 
de Popea. U n a ceremonia v o t i v a t u v o 
l o g a r e n A n c l o el d í a de l par to ; se die-
ron juegos e s p l é n d i d o s y se e d i ü o ó u n 
templo á las dos for tunas . N e r ó n , que 
era incapaz de guardar medula en n a -
da, amaba sin medida á aquel la c r i a t u -
ra . T a m b i é n era q u e r i d í s i m a de Po-
pea, cuya influencia h a b í a aumentado 
has ta banertte i r res i s t ib le . 
D e l a salud y de la v ida de la peque-
ñ a augus ta p o d í a depender l a suerte 
del imper io . Pero V i n i c i o estaba t a n 
excesivamente preocupado por en amor 
que no paso n ingaua a t e n c i ó n á l a rea-
pi i ' t^n f'el soldado. 
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NOTAS ÜESOCÍKDAD 
E n la Merced. 
iglesia de la Merced ba sido 
ab ie r ta bDcche para oua boda « impa -
t i c a . 
La boda de la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
H e r r e r a y Berua l y el e e ñ o r Jau io to 
K u i z y M o r i s . 
Nomereea , ex t rao rd ina r i amente no-
mt roea era la couearreru-ia. 
Y a á 1»8 Diitve—bora fijada para la 
ceremonia—no h a b í a QQ poeero donde 
mentarse holgadamente en la la fga fi-
la de b á ñ e o s que ae ext iende á travón 
de la espaciosa nave cent ra l del a r i s -
t o c r á t i o o t emplo . 
Focas veces en una ceremonia nap-
olal ee ha v i s to mayor p ú b l i c o . 
Pnedo a s í - g a r a i l o . 
M a r í a Teresa a p a r e c i ó en la iglesia 
del braso de sa hermano, el joven don 
Fracoisoo Her re ra , provooani lo á sa 
paso elogios m e r e ^ i d í s i m o a por en be-
lleza y sa elegancia. 
Elegancia del icada la de eaa fina 
novia de blondos r izos, esbelta figura 
y tez do rosa. 
L a diadema de azahares, p rend ida 
por las h á b i l e s manos de Pep i l l a Ra iz , 
l a reioa de noeatras peio^doras, co-
munioaba á M a r í a Teresa una muges-
tAd adorab'le. \ 
A l pie del a l t a r , j á d i a D t e de d icha 
y Bstisfacció?', velase al novio, joven 
mny apreciable por s á s machas pren-
das personales. 
L a d i s t i nga ida W ñ ó r a C o n c e p c i ó n 
M c r i s v i ada de K u i z y el ya c i tado se-
ñ o r Francisco t l e r r e r a , fueron pad r i -
nos de la boda. 
Testigos: el doctor Manuel Beato y 
e l conocido le t rado a e ü o r G u i l l e r m o 
d e O á r d e n a a y Her re ra . 
Impos ib le , por laa razones expnes-
tes an ter iormente , una r e l a c i ó n de la 
concurrencia. 
Las omisiones s e r í a n incontables. 
S é a r a e p e r m i t i d o , s in embargo, en 
prueba de la d i s t i n c i ó n del conjunto , 
c i t a r entre laa sefioritaa, t a l como las 
recuerdo a l azar, á Car lo ta F e r u á u d t - z , 
M a r í a A n t o n i a Ecay, M a r í a A m a d a y 
Esperanza B e r n a l , ü a o a A r i o s » , Pie-
d a d y J u l i a Her re ra , A m p a r i t o Roble-
da, M a r í a B e r n a l y Mercedes (Jada-
va!. 
Remarqué-AA s e ñ o r i t a de Aroza rena . 
Bs oca j o v e n e sp i r i t ua l y elegante 
que d e s p u é s de haber hecho sa edu-
c a c i ó n en P a r í a ha sido presentada en 
l a buena sociedad habanera. 
L a s e ñ o r i t a de Aroza rena ea h i ja del 
i l u s t r ado ingeniero que toda la H a -
bana conoce. 
B r i l l e la fe l ic idad , como astro ina-
pagable, sobre el cielo del nueva ho-
gar . 
S o i r é e elegante. 
E n loa salones de la a e ñ o r a Teresa 
G i r a l t de Demestre ae r e u n i ó anoche 
nna selecta r e p r e s e n t a c i ó n de l g r a n 
mundo. 
F e s t e j á b a n s e con una b r i l l a n t e soirée 
los d í a s de la d i s t i n g u i d a dama y de 
Bu hi ja M a r í a Teresa, mademoiselle D-Í-
meptre, mny celebrada en l a sociedad 
bfcbanera. 
E n el ( a r n t t no hay m á s que nom-
bres conocidos: M a r í a Broch , Oionoi ta 
Pedroso, M a r í a Castro, Esperanza 
Zuaznabar , Panchi ta P é r e z Ven to , V i r -
g i n i a B«»nírez, Pau l i na y M a r g a r i t a 
G á l v e z , P iedad de A r m a s , M a r í a B e r -
Dal, Lo l i t a Lanza y la ideal matancera 
A p g é l i c a Benavidea, la p r i m i t a de laa 
del Wonte. 
E n t r e loa j ó v e n e s , un g r u p i t o del 
smort: Manolo Secaies, A n t o l í n Mar-
t í n e z , F e á e r i q u i t o Morales, M i g u e l V a -
roifa. A fredo Castro , Francisco A r a n 
go, M i r a n d a , Qoudie y el dandy de los 
escritorea, H é c t o r de Saav^dra, ta p lu-
ma que e m b a l s a r r ó con f i i u r de chio 
i i fh itas p á g i n a s de la crouioa haba-
nera. 
Tcr roe l l a , el p ian is ta de los salones, 
hizo laa delicias de la concurrencia to-
cando lo mejor de su reper to r io de 
Valses, cuadr i l l a s y tico slep. 
E n el comedor de, la casa—pieza 
alhajada con exquis i to e n / r t —ae sa-
boreaban dulces y r i q u í s i m o s vaaitoa 
de tronche. 
A la una, cuandu exp i r ab m las ú l t i -
mas notas de un straua, desfilaba la 
oononrrenoia l l e v á n d o s e gra tos re-
cuerdoa de la elegante fiesta, 
E N R I Q U E F O N T / N• LI S. 
NOCHES TEATRALES 
L a muerte c iv i l . 
Obl igado á concur r i r anoche a ana 
boda y a una fiesta del g ran mundo no 
me era posible estar en T a c ó n . 
N o han de quedar le , por esto, los 
lectores del DIARIO ain conocer el b r i -
l l an te rebul tado del e s p e c t á c u l o , toda 
vez que un c o m p a ñ e r o de r e d a o e i ó n , 
m i q u e r d o amigo J o b é A n t o n i o Fer-
n á n d e z , se ^encarga de decir lo en las 
breves y expresivaa l íueaa que signet.: 
' • E l d r s m a L a muerte m u í , represen-
tado a n o c h » en T a c ó n por la c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a que d i r i ge D. A n t o n i o Vico, 
l a p r imera figura del teatro e s p a ñ o l 
c o n t e m p o r á n e o , como lo l laman los m á s 
reputados c r í t i c o s de la Corte, fué una 
m a r n v i l l a . 
P I A R I O D E l j \ M A R I N A -0^hl0 16 <e-w0) 
"Muchaa ooaaionea hemos ten ido de 
ver en la escena de nuestro G r a n Tea-
t ro ta mugní f loa obra i t a l i ana , v e r t i d a 
al castellano por 1). C a l i x t o B o l d u n , 
pero no recordamos que jamfts habi se 
ülcaasado ana i n t e r p r e t a c i ó n t a n aca-
bada como la de anoctie. 
' K l eminente actor Vico , que ba he-
cho del papel de Laurenc io nua de sus 
m á s hermosas creaciones, estuvo feü-
cíwimn, sobre todo en la escena de la 
muerto, donde r a y ó á incomensurable 
a l t u r a , ¡Qué miradas , q u é gestos, q u é 
manera de decir y q u é mímioa tan ad-
mirable! 
• ' A l exp i ra r , la concurrencia p rofun-
damente emocionada, p r o r r u m p i ó en 
bravos y aplausos, haciendo sa l i r al 
g r a n actor repetidas veces á es-
cena. 
" L a s e ñ o r i t a V a l d i v i a en el persona-
j e de Elisa, la n i ñ a Consuelo Cas t i l lo 
en el de Laa re t a y los s e ñ o r e s V ico 
(tiijí ) R o d r í g u e z , Soto y Pe r r in en los 
de Fernando, Doctor P a l m i e r i , A b a -
te y Gaetano hicieron cuanto era posi-
ble por encarnar airosamente loa par-
sonajes que representaban." 
Como se ve. La muer tec iv i l ha s i g n i -
ficado un nuevo t r i u n f o en la serie de 
br i l l an tes veladas d r a m á t i c a s que ae 
l^evrtn á cabo en el p r imero de nuestros 
teatros. 
Hoy : Mor í a del Oannon, el bello dra-
ma de F e l í u y Codioa . 
En los in termedios t o c a r á el sep t i -
mino qae d i r i g e don Anse lmo L ó p e z 
preciosas aeleccioncs de L a Bohemia. 
Ea noche de moda. 
F , F . 
EN L i P ¿ N i l R I A " L l T ¿ H O N i " 
Una exolos'.on.—Dos heridos graves 
Esta mañana , poco antes de laa diez, se 
produjo una gran alarma en la cnllo de Ani-
maa, tramo corapn odido entre la calle de 
Amistad y Crespo, A causa de una fuerte 
detonación que se sintió en el inr^rior de la 
panader ía '"La Tahona" producida ñor la 
explosión de un cnrbog de metal que había 
contenido alcohol. 
La explosión tuvo por causa de que al 
estar dos operarios dando un taladro al 
expresado carhey pora colocar una llave, 
uno de ellos fué aprender un cigarro con 
un fósforó, teniendo la desgracia que la l l a -
ma de este último hiciese explotar el espí -
r i tu de alcohol que aún contenía aquél. 
Fué tal la fuerza de la explosión, que el 
C'irhuy se elevó A bastante altura, causando 
averías en el piso de una barbacoa y arro-
jando á gran distancia A los dos operarios 
que estaban trabajando, los cuales resulta-
ron heridos, 
A causa de este accidente ae dio la señal 
de alarma de fuego, presentándose á los 
pocos momentos loa carros de auxilio de 
ambos Cuerpos de Bomberos. 
A l llegar allí el del Comercio, y visto que 
no había necesidad de su auxilio, se ut i l izó 
para trasladar A loa heridos al centro de 
socorro de la primera demarcación. 
Los lesionados resultaron ser D. Miguel 
San Juan Rodríguez, de 29 años, soltero y 
vecino de Acosta y el pardo Esteban Trio-
let, de 30 años y vecino de la calzada del 
Cerro LÚ uero 353 A. 
Ei primero de ellos recibió heridas muy 
graves en una rodilla, por cuya causa será 
necesario, aegón opinión facultativa, am-
putarle la pierna. 
En cuanto al pardo T r o l e t , solo recibió 
heridas menos graves en diferentes partes 
del cuerpo. 
Ambos pacientes fueron asistidos por el 
Dr, Quesada con auxilio de les practicantes 
señores Santos y Gufg irdo. 
Los vigilantes de la 'Á* Estación Manuel 
Rivas y Conrado Blanco, fueron los prime-
ros en acudir al lugar del aucosn, prestando 
los primeros auxilios. 
La salida del material de loa cuerpos de 
bomberos, se debe al oportuno a^iso pasa-
do, á los del Comercio, por la Estación es-
tablecida en Concordia u l m . 5, á cargo de 
D, Luis Ballenilla, y á loa municipales por 
la instalada en la botica del Dr, Delgado 
Crespo, esquina á Animaa, y que enlaza 
con la sucursal, A cargo de nuestro compa-
ñero Sr. Mendoza, cade de laa Lagunas nú-
mero 57. 
A la hora que noa retiramos del centro 
de Socorro, once de la mañana , sún quedan 
allí los lesionados, esta ido levantándose 
acta de lo ocurrido por el teniente de poli-
ria Sr. Marquetti, asistido del sargento se-
ñor Torreoelias. 
HERIDAS Y QUEMADUHAS 
Anoche fueron asiatidoen el Centro de 
Socorro de la primera demarcación, el blan-
co José Ceta, vecino de Prado 118, de ex-
tensas quemaduras en todo el cuerpo, q u í 
autrió casualmente, al caerle encima una 
paila con agua hirviendo; y don Tomás 
Medina, de la fractura de dos coatí las, que 
le causó un individuo desconocido, al arro 
jarle una piedra, en los momentos de haber 
tenido con él una cuestión en el café " L a 
Plata." 
E N E L VED . \D0 
Ayer se presentó en la 9a Estación de po-
licía, deapuéa de haber sido asistido por el 
Dr. Miguel, de una herida contusi, de pro-
nóstico menos grave, en la región frontal, el 
blanco Angel l-Maz Cano, de 50 años, vecino 
d i la calle del Vapor esquina á San Fran-
cisco, y peón de una de laa cuadrillas de 
tr-ibajadores en la empresa del ferrocarril 
Drbano. 
Díaz Cano manifestó, que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente con una pie-
dra, al explotar uno de los barrenos que ae 
están dando, en el paradero de la Cho-
rrera. 
R E Y E R T A 
Loa blancos Victoriano Isasi Castro, ve-
cino de Kaat ro ' i í , y FranciacoNoióa Bor -
nández, de Belascoain número 8G, fueron 
LAS PENAS 
CON PAN 
con menos. Y el trabajo se redace a nada con una oficina bien 
arreglada. Ya pasó de moda la caja de jabón que servía de 
escribanía, y un escritorio de cortina, americano, moderniza la 
oficina y da buen concepto de la casa. 
Escr i tor ios desde $ 2 5 . 0 0 hasta $ 1 7 5 . 0 0 . 
CRiHiriON, PASCUAL & WEISS. 
UNICOS A G E N T E S D E LA MAQUINA D E E S C R I B I R 
" Ü N D E R W O O D " 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V 1 E T A 
T E L E F O S T O E T T T M . 117 
detenidos por el vigilante 088 en la cuarta 
Estación de policía, por haberlos encontra-
do en reyerta y promoviendo er-cindalo en 
la calle de loa Angeles esquina á Maloja, 
resultando ambos con lesiones levea. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
diipoeioióo del señor Juez Correccional del 
primer distrito. 
DETENIDO 
El teniente don Alberto de Cárdenas 
condujo ¡í la 4" Estación do Policía, al 
blanco Gabriel Su.i_oz Díaz, vec'no de 
Agramóme número 55 en Hegla, por haber-
se presentado al segundo Jofe de Policía 
don Emilio Avalos, haciéndole ofertas de 
niñero, para q ie lo diera una plaza do v i -
gilante. 
El acusado confesó el hecho, agregando 
que si é ofreció el dinero fué debido A que 
de póblico se dice, que la persona que dá 
dinero ingrosi seguidamente on el Cuerpo. 
Snarez ingresó en el vivac. 
FOH ESCANDALO Y KEY3RTA 
Anoche intrresaron en el vivac á disposi 
ción del Ju/gado Correccional del primer 
d srrito, las meretriem, parda María L u i -
sa Fernández y negra Nieves Huiz, que fue-
ron detenidas p )r el vigilante niim iro 111, 
al oncontrarlaa en reyerta en la callo üe 
Egido. 
También fueron detenidas por igual cau-
sa, el blanco Ramón Batía y pardo C istobal 
del ('astillo, que se hallab in en la calle de 
Picota esquina á Corda 
UNA PROFUGA 
Del domicilio de la parda, Rosario L ó -
pez, vecina de la calzada do Luyanó nú -
mero?!, desapareció en la noche del do-
mingo, la parda Antonia Bravo, de 17 
años, ignorándose don le pueda encontrar-
se. 
ACUSACION D3 HUílTO 
En la décima estación de policía so pre-
sentó ayer D. Ricardo Galache, vecino do! 
paradero de las guasíuas Kl Comercio, acu-
san lo á. su concubina Lorenza Calvo, de 
haberse fugado con otro hom jre, l levándo-
e 200 pesos platai 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
EN LA "MANZANA DE GOMES"' 
A petición de D. Vicente Carneado, de-
pendiente y vecino de la peletería " E l Es-
cánda lo , " fué decenido el b anco Rosendo 
Fernández , residente en la calle de la Glo-
ria número 12, porque desde hace días ve-
nía merodeando la " Manzana de G ó m e z " 
y ayer fué sorprendido en loa momentos que 
había hurtado una caja de zapatos. 
UN OLVIDO 
D, Cosme Roigada y B irreras, del co-
mercio y vecino do la calzada de Príncipe 
Alfonso número 352, se presenió ayer on la 
tercera eatación do policía, manifestando 
que tomó á la puerta de su domicilio un 
cuche de plaza en el que colocó dos docenas 
de zapatos y dos paquetes conteniendo dos-
cientos caareuta pusoa plata, y que al 
apearse en el Mercado de Co ón dejó olvi -
dado el dinero. 
Detenido el conductor del coche manifes-
tó no haber visto cada, pues al apearse el 
señor.Reierada, en el Mercado de Colón, al-
quiló su vehículo otro pasajero. 
CAPTURA EN G'JANAIAY 
El sargento de policía señor Alacán, que 
se halla á las inmediatas órdenes del Jefe 
do Policía, general Cárdenas, condujo ayer 
á esta ciudad al blanco José Balceiro l ío-
drikiuez, á quien cap turó en Guanajay, á 
causa de estar circulado por el extinguido 
Juzgado de Guadalupe, por el delito de es-
tafa. 
El detenido fué remitido al Vivac para 
en ingreso en la cárcel . 
UN LCC3 
Un vigilante de la eegunda Eitac ón, 
cumpliendo órdenes de la Jefatura de Poli-
cía, detuvo en la noche de ayer, en la calle 
do Picota, al demente Salvador Traiscot, 
que se fugó He la C ea general de Eoage-
oados, desde el día 8 del actual. 
OCUPACION DE UN R3L0J 
E l policía n? 974 detuvo ayer en el Cerro 
al menor Máximo Mosa, por ac .sarlo Cán-
dida Bulet de haberle hurtado un rel< j de 
señora. 
La prenda robada la oenfó la policía en 
una bodega de la calle del Tu l ip m, donde 
la hab ía vendido dicho menor. 
G A C E T I L L A 
• 1477 1 O 
L A SOCIEDAD D E L VEDADO .—Oon" 
t i n ú ' t o , cada vez oon m i y o r entoaiaa ' 
mo, los prepara t ivos para la g ran fies* 
ta a r t í r t t i ca qae se v e r i f i c a r á el s á b a d o 
en loa salones de la Sooie ia i del Ve-
di, d >. 
Los esfuerzos realizados por profe-
sores t an h á b i l e s y expertos como Mas-
sanet y G o n z á l e z G ó m e z prometen el 
m á s lisonjero resal tado. 
A y e r , en el enHayo general de L a 
Favor i ta , ó p e r a qae s e r á cantada esa 
noche por no selecto cuadro de afleio-
nados, pndieron ya apreciarse las ven-
tajas de esa d i r e c c i ó n t a n acer tada y 
tan in te l igente . 
Todos, lo mismo las partes qae los 
coros, se esmeran á por f í a por sa l i r 
airosos en sn cometido. 
E l jueves, á las dos de la tarde, ten-
d r á loga r an segando ensayo general 
qoe s e r á ya completo y decisivo. 
La fiesta del s á b a d o promete ser an 
a o o Q t e c í m i e n t o en la h i s to r i a de la So-
ciedad del Vediide. 
E s t á de enborabnena nuestro queri-
do amigo Ü a r r a n z a y al i g u a l qae Ca-
r ranza oaantos se interesan por el 
ange y esplendor de aqael s i m p á t i c o 
centro. 
A I B I S U . — L o s danzantes m o n t a ñ e -
ses, que faeron t a n aplaudidos el do 
mingo en A l b i s a . se han negado á re 
c ib i r ex t ipendio a lguno de la empresa 
de este teat ro . 
E l d i rector , los danzantes, los pasie-
gos, en nna palabra , l a comparsa oom 
pleta, ha quer ido con esto dar nna 
prueba de s i m p a t í a á l o s e e Q o r e s em-
presarios de nuestro popular coliseo de 
la zarzuela. 
Hacemos p ú b l i c o , oon el mayor gas 
ta, el amable rasgo de los danzantes 
que capitanea el Sr. I t u r r a l d e . 
Y pasemos ahora á la f a n c i ó a de es-
ta noche. 
Consta, en la t anda de las ocho, de 
la zarzuela E l Uabo pr imero, donde 
tan to se hace a p l a u d i r M a r t i n a More-
no en la preciosa romanza escrita pa-
r a esta obra por el maestro Caballero. 
En segunda tanda, Oertame t Nacio-
nal , y para cerrar el e s p e c t á c u l o E l 
Rutueñor , por l a Morales, Mathetr, ü a s 
t r o , A r e a (hi jo) y F r a s q u i e r l . 
El tenor Matheu c a n t a r á es esta 
obra el Spirto Gentil de L a Favor i t a . 
M a ñ a n a : estreno de B l 13 i rqu i l le ro , 
s a n u e l a de L ó p e z S i lva , Jacksoa V a -
yan y el maestro C h a p í . 
Protagonis ta : Esperanza Pastor . 
EN LA MBEOED .—NOS l l a m ó anoche 
la a t e n c i ó n , cuando asistimos á la bo-
da que ee celebraba en la Merced, l a 
nueva escalinata y aceras cons t ru idas 
ea el a t r io del a r i s t o c r á t i c o templo* 
• Segon ee nos i n f o r m ó , y a s í lo con-
signamos gustosamente, t r á t a s e de un 
regalo hecho á esta igles ia por la be 
ü o r a O l a l l a Moró , v i u d a de N i e t o . 
Los numerosos fieles que acuden á 
la Merced no p o d r á n por m é n o s qn»-
agradecer, como se merece, el benefl 
cío que á todos repor ta el obsequio de 
tan c a r i t a t i v a dama. 
PARA LAS DAMAS .—La popu la r tieo-
da de la cal le del Obispo, E l Correo de 
P a r í s , acaba de rec ib i r loa p e r i ó d i c o s 
de modaa que aooaturabra á regalar á 
toda persona que los so l ic i te . 
E n t r e ellas c n é n t a n s e The Deline i tn r 
y EL Espfjo de la Moda, que cont ienen 
as ú l t i t u a s novedades en toilettes fe-
meninas. 
T a m b i é n ha l e g a d o á E l Correo de 
P u r í s la segunda remesa de l " o o r s ó 
recto4*. 
Es lo mejor que se ha creado para 
perfeccionar el cuerpo. 
L a e x t r a o r d i n a r i a acojida que alcan-
zó la an te r io r remesa e s t á l l a m a d a á 
repetirse ahora, con la segunda, toda 
vez qae las damas habaneras, peraua-
didaa de la u t i l i d a d del ' ' jo rwó rec to" , 
lo han adoptado resue l tamente para 
au uso. 
Y ya, de paso, d i remos que cont i -
n ú a en la g ran t i enda de O b i s p o 80 la 
r e a l i z a c i ó n de las telas de verano . 
Las exintencias d i s m i n u y e n por d í a . 
D E UN BKSO.— 
Bab'ábainoa do un baso delicioso 
que el cura se llovó, 
una tarde en que al borde del abismo 
nos condujo frenética pasión. 
- T u boca fuo la que besó mi boca, 
dijo mi serafín. 
-Tus iab'os, donde un beso retozaba, 
A besar mo incitaron, respondí. 
Y como nunca pudo avariguarao 
de quién la culpa fué, 
para salir do duda tan traidora 
volvimos á besarnos otra vez. 
.Fe rnanáo de Zayas, 
L A R A . — O j u p a la p r imera t anda de 
la í n u o i ó n de esta noche de l coliseo 
donde reina Regino L ó p e z , l a nreciosa 
obra del s e ñ o r l í o b r e ñ o (padre) t i t u l a -
da En los baños de Madruga. 
Para la segunda tanda «e ha des ig-
nado la zarzuela en u n acto y cua t ro 
oaadros denominada Los chinos y las po-
Uncios, t omando par te en su desempe-
ño todos los a r t i s tas de la c o m p a ñ í a . 
Por t irarse á la calle, obra del s e ñ o r 
De lmonte , vue lve á o o u p a r , como el d í a 
anter ior , el tercer l u g ^ r de l p rog rama . 
Como de cos tumbre , al final de cada 
acto b a i l a r á el cuerpo c o r e o g r á f i c o y 
h a b r á v is tas en el k inetoscopio . 
Se e s t á n ensayando oon a c t i v i d a d 
laa obras Mvra ima ó E l cuerva-de oro 
E l p r i m o donno. 
D E POTENCIA A P O T E N C I A . — A l sa-
ber Leonoaval lo que P u c c i n i se h a b í a 
tljado y pensaba poner m ú s i c a á " L * 
Paute de l ' A b b e Mouret ,* ' de Z i l a , 
e s c r i b i ó anto oont inno al d i r ec to r dol 
Seoolo" las s iguientes l í n e a s : 
"Ese asunto me p e r t e n e ó e , veamos 
c ó m o : 
Hace a ñ o s e s c r i b í á Zo la p i d i é n d o l e 
permiso para reduc i r su romance á 
d rama l í r i co , y él en una ca r t a que 
conservo, me c o n t e s t ó , entre rail a r ran-
ques de gent i leza, que "é l h n M i conoe 
dido ya a l maestro Massenet, la au to r i -
zación para enoribir sibre " L a Faute de 
l 'Abbe Moure t" h a c í a unos qmnoe a ñ o s 
y que no ct'eí'i t t n t r derecht para dispo-
n t r de dicha obra. 
En este caso p e d í á Massenet la ce-
s ión de d icho l i b r o , si él no pensaba 
ponerle m á s i c a , y Massenet á presen-
cia de testigos, de v i v a voz y por escri-
to a c c e d i ó á mi s ú p l i c a . 
A s í que yo e s c r i b i r é " L a F a u t e de 
l ' A b b e M o n r e t . " 
Y ya que hemos l legado á este pan -
to , sólo por refrescar la memor ia re-
c o r d a r é qae me pertenece t a m b i é n por 
convenio especial con sus antore?: 
L ' I d y l l e tragique,u de B j u r g e t , " L ' A p -
hrod l te ; ' y l a " F d m m e et p a n t i o , ' - de 
Pierre Louys . 
Y e s c r i b i r é el " R o l a n d o , " y no he 
renunciado a l ' ' D o n M a r z i o , " a l "Sa-
v o n á r o l a " y á C é s a r Borgia; '4 y si en-
cuentro otros l ibros que me convengan , 
p r o c u r a r é asegurarlos, porque t a m b i é n 
yo ansio t rabajar y mucho! 
Con m i l gracias me r ep i to t u y o , 
R. Leonoavallo. 
T E A T R O CÜBA .—Satisfecho debe es-
t a r e l popular empresario del t e a t r o 
Cuba , nuestro ami^o R i n a ó n G o n z á l e z , 
por l a p r o t e c c i ó n q ue le dispensa el pú -
b l ico . 
Cada d i » es mayor la oonourreupia 
en su s i m p á t i c o tea t ro . 
Jus to es confesar qae en la a o t n a l i -
dad r e ú n e u n cuadro de a r t i s t a s com-
ple to . 
En t r e las ba i la r inas posee dos estre-
lias del a r te c o r e o g r á f i c o , como son P i -
la r Guer re ro y Grac ia S>riano, cuyos 
é x i t o s son muy conocidos. 
E n la func ión de esta noche t o m a r á n 
par te , a d e m á s de " L a E s m e r a l d a " y 
Grac ia , los aplaudidos E n r i q u e C l a r k , 
el tenor P a g ó s , el terceto de guarache-
ros y l a s i m p á t i c a t i p l e A m p a r o M a r c b , 
qaa c a n t a r á n ú m e r o s de las zarzuelas 
N i ñ a Pancha y Toros de punta. 
So hacen mochos p repara t ivos p a r a 
e l baile que se e f e c t u a r á en l a noche 
del jueves . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un e x á m e n de B i s t o H a : 
— ¿ Q o ó s a b e usted de A t i l a t 
— Que era un b á r b a r o . 
— Bueno, y ¿ q o é m á s t 
— Nada m á s ; ¿le parece á usted po-
co? 
R E G I S T R O C I V I L 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
Vico .—.Hor fo d i / Carmen y Sueño Do-
rado . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t a n d a s . — A las 8 y 10: 
E l Oabo Pr imero , — A . las 9 y 10: Ver-
U m n Nac iona l .—A las 10 y 10: E l 
R u i s e ñ o r . . » - , 
L A B A . — A las 8: E n lo» hano» de Ma 
d n i g a — A las 9: Los Chinos y los Poten-
c a s . — A las 10: Fo- t i rarse d la calle. 
SALÓN T B A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F a n c i ó Q d i a r i a .—Los jueves y s á b a d o s 
ba i le d e s p u é s de l a l u n c i ó o . — A las 
ocho y cuar to . „ -
E L D O R A D O . — ( S a n I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Var iedades . F n n o i ó n 
d i a r i a . 
P u B i L L Q N E S . - M a g n í f i c o Carrouse l . 
F u n c i ó n d i a r i a de 5 de la t a rde á diez 
de la noche. Los dias festivos empeza-
r á á las tres, T a n d a 5 centavos. 
Octubre 13 
N A C I M I E N T O ' 
DISTIÍITO NORTB: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra neferá natural. 
1 j a r é n mestizo natural. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca leatltlma. 
1 varón mestizo natural , 
DISTRITO E S T E : 
1 hembra blanca natual. 
DISTRITO OESTE; 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza legitima* 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE. 
Dolores Alzamora, 45 años, blanca, Ha-
bana, Concordia 33. Endocarditis. 
Margarita Uiaz. 21 años, mestiza, Pinar 
del Río, Lealtad 82. Tisis pulmonar, 
DISTRITO SÜR: 
Cecilia Acosta, 22 años, negra, San A n -
tonio de los llAños, Tenerife 70. Keuma-
tismo. 
Juana Menóndaz 50 años, negr^, Haba-
na, Carmen 0. Enterosepaiá. 
Froilán Atilano, 5 dias, mestizq, Haba-
na. Tótano . 
DISTRITO E S T E : ' 
Pedro Ramón Pérez, 0 años, blanco, Ha-, 
baña, Víonserrate. Bronquitis. 
DISTRITO OESTE: 
Filomeno Rar ru t i» ,58 años, blanco, H a -
bana, Castillo 29. Insuficiencia mi t ra l , 
Vicenta Roban, 41 años, mestiza, Haba-
na, Marina 40. Té tanosa frigori. 
Mailo Rodríguez Ferró, 7 meses, blanco, 
Habana, Jesúa del Monte 32. Meningitis. 
Antonio González, 5 meses, blanco. H a -
bana, Jesús del Monte 404. Bronco pneu-
monía. 
Anatalia Albear, 3 mesos, negro, Haba-
ni», Soledad 21. Raquitismo. 
Wu Y une, 53 años, asiático, Cantón , 
Zanja 05. Tebaísmo crónico. 




A N U N C I O S 
Circulo Hispano. 
Sociedad de<JSeoteo y Filarmoaia. 
SECRETARIA 
En cnraplimiento de lo que determina el artículo 
I t del H glaroeuto y de orden del Sr. f residente, 
cito á loa señores «ocios de e-te Gírenlo para oou-
tiDosr la Jouta general ordinaria qne hade tener 
efecto en os salones que ocnpa esta fooiedadel 
próximo d ming.) 21 del aotnal á la nna de la tarda. 
Sserá requ e M . » indispensable para <ener acceso 
í ]OÍ snlones la presentación de) recibo de la cuota 
social correspoud ente al mes de la fecha. 
Habana, 1«5de Octubre de 1900.—El Secretario, 
P. S K . José Cnenya. 
e4Hi 5a-16 5d-17 
SJB V S 3 N D B 
un peq eüo caf situado en Habana y Velssoo, fu 
la CKUti- /ñá\á\ PESOS OKO, con sn paten-
dad ds T t ^ F ^ r te y contribnoón pagada. 
Poede ver-e á todas lloras é inf irman en el mismo. 
6191 al-16 d3 17 
V E N D E D O R 
Se necetita uno, prefiriendo que sepa algo de má-
quinas de escribir é inglés. Peferen ias in i pnnaa-
l-la». Aparrado f(i:>. 64>7 '24-16 2117 
M ú s i c a . 
E n la p a p e l e r í a de Cast ro , M u r a l l a 
esquina á Cuba , se ha rec ib ido una 
nu^va remesa de los y a coDocidos a l -
buma de m ú í i o a . qne . v n d e , como los 
anter iores , Á C I N C Ü B N T A C E N T A -
V O S p l a t a e s p a ñ o l a . H a y VHrios a l -
bnms nuevos, cuyos í í g u r a n t a m b i é n 
en los nuevos c a t á l o g o s , qne se f a c i l i -
tan g ra t i s á qu ien loe so l ic i t e . 
T a m b i é n ba rec ib ido la misma casa 
u n hermoso s n r t i d » de Tar je tas Pos-
ta les , con vis tas f o t o g r á t i o a s de Coba , 
cuyas se venden á c incuen ta centavos 
p l a t a l a docena. 
63C.3 alt 10a 9 S 
" H E L A D O S D E P A R I S 
Y R E S T A U R A N T 
H O T E L T E L E G R A F O 
Helados y mantecados 
para hoy. 
Mantecado 
Vaini l la 
Fresa 
Crema de uboco.ate 







Granizado de l i m ó n . . . . . 
G u a n á b a n a 
Anón 
Pina 
Verano de limón 
Poncbo á la Romana 
E s p e c i a l i d a d e n f i a m b r e s , m a r i s -
c o s y cenas . 
C Hte 2fi».8 O 
F á b r i c a de a z o g u espe jos . 
Se azogan las Innst de u<o dejándolas nn vis. 
Hay looa« viselsdis y Usas de escaparates de todas 
las medidas para moebles; bay cristales para vi-
drit-ra* de calle é intioídsd de espejos de mayor ta 
fio Ka I» misma se duran onad'os j 6v ios para 
efpejos y ornamentos de igl^íias No compren es-
orios sin ver los precios «le esta casa. Mouserrate 
8J, ai r<ndo de la Paleta Dorada, 
B2fe ISa 9 0 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar eo var ios p ía-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
ñilerfa, carpintería y pintura. 
Paraoontra toe y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86, 
01497 26a.4 O 
L I C I T A C I O N PARA LA CÜNSTKDC-cíón é ineialación de un puente de 
ac. ro.—Departamento de Obrae Póblicae. 
—Jefatura del Dietruo de Santa Clara.— 
10 de Octubre de lüüü. 
Baeta lae cuatro de la tarde del 15 de 
noviembre del corriente año ee recibirán 
en eeta oficina, callo de Sanctl Spiritue nú 
mero 3G, Santa Clara, proposiciones en 
pliegos cerrados para la totalidad de la 
conetrucclón é ioeUlaoióD de un puente de 
acero y obras de Mbric% correspondientes, 
que ba de situarse sobre el rio Tumicá en 
eo el camino de Sanctl Soíritus á Placetas. 
Las proposiciones serán abiertas y leí-
das pAblicamente á la bora y fecha men-
cionadas. En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Sabana, ee facilitarán al 
que los solicite, planos, pliego de condi-
cione», modelos en blanco y cuantos y 
chantos informes fueren necesarios. — Die-
go Lombi lo Clark, Ingeniero Jefe. 
« 1517 tb 10-12 ÜO 
1 D E T O D O | 
iUlTJPOCO 
D e s p u é s de u n a cnferniedad. 
¡Máquina miflonib'o y quebradiza 
esta, sin par á fe, rmíquina hiimaja! 
bronce y bierro parece á la mañana 
y es á la tarde encorlaa y ceniza. 
Cuando la juventud la vigoriza, 
do realizar milaRroa corre ufana, 
luego el choque menor la desengrana 
y el aire más sutil la paraliza. 
I^uerpo, vencido estás! ¡Qratos antojoa 
placeres, apetitos, devaneos, 
morded do la materia los carrojoi, 
ya que olvidadas glorias y trofeos, 
queda solo en el alma y on loa ojos 
la semilla inmortal de los deseos! 
Manuel del Palacio, 
Do una tierra labr da ó cultivada no na-
ce solamente el trigo, sino una civilización. 
Si alguno te habla de enriquecerte pop 
otro camino quo el del trabajo, no lo creas-
es un envenenador. 
A l entrar eo una penitenciaria: 
L l director.—Ya sabe usted que aquf el 
trabajo es obligatorio para todos los con-
denados; pero supongo que uste l preferirá 
que"se,le utilice en lo que sabe hacer, 
—Gracias, señor director. 
—iQuó profesión-es la de ú s t e d í 
—Aeronauta, señor direQtor. 
Anneframa, 
(Por J. Baldrich.) 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de una l i u d í s i m a 
s e ñ o r i t a de la calle de Luz . 
Jeroglifico coinprunido, 
(Por Juan Lanas.) 
Cadeneta. 
(Por Juan Cualquiera.) 
• • • 
• • • 
• • • • • 
• • • 
• • # • • 
« * • 
• t t t • 
• t * • • 
• * • 
• * • t 
Sustituir las estrellas oor letras de modo 




3 Trabé jo. 
4 Mineral. 
5 En los jardines, 
(i Aiado. 
7 Fiera. 
8 Tratamiento. \ 
'J Lo que destruye. 
l ü Personaje histórico. 
11 Km per ador. 
12 Artículo. 




(Por Juan Leznas.) 
* * * 
* * * * * * * * 
las cruces por letras, da 
modo deformar en las líuoaa horizontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Valle. 
3 Para distraer el espíri tu. 




Sus t i távause 
Terceto de silabas, 
(Por Juan Lana^j 
^ * f * ^ ^ ^ ^ 
Sustituirlas cruces por letras, do modo 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de mojer. 
Secunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre de varón. 
Tercera linea ídem y torcer grupo Idem: 
El que tiene hidrofobia. 
Solutílou***. 
Al Anagrama anterior: 
ADOLFO SDAREZ. 
A l diálogo enigmático anterior: 
AÜELAUDO. 
Al Jeroglífico anterior: 
A L C A L D I A . 
Al Rombo anterior: 
A 
A V E 
D E L A 
E L I N A 
L I S A 










Al Cuadrado anterior: 
R A ü 
A B 11 
Ü R I 
L E A 
b p c i l i y bfcmfípil del DIAKIO DE LA lAÜRá, 
